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HOOFDSTUK I
Confessioneel-liberale samenwerking geprolongeerd
Verkiezingen, formatie en samenstelling van het kabinet-M arijnen
Alexander van Kessel
In zijn advies aan het staatshoofd, uitgebracht vlak na de Kamerverkiezingen van 
15 mei 1963, noteerde J.A. Jonkman de verwachting ‘dat ditmaal [del kabinetsfor­
matie betrekkelijk eenvoudig zou kunnen zijn’. De k v p  moest formeren en de 
premier leveren, vond de sociaaldemocratische voorzitter van de Eerste Kamer.' 
Ruim twee maanden later besloot de terugtredende minister van Maatschappelijk 
Werk, M.A.M. Klompé, haar formatiedossier-1963 echter mismoedig: ‘Alles wat 
de k v p  aan prestige had gewonnen bij de verkiezing is verdwenen. In de politiek 
vergeet men gauw maar er zal veel moeten gebeuren voor dit weer hersteld is.’2 
Tussen de verkiezingen en het aantreden van het kabinet-Marijnen had niet alleen 
de k v p  door interne verdeeldheid veel van haar aanzien verloren, maar waren ook 
de kiemen gezaaid voor de problemen waarmee de nieuwe ministersploeg te 
kampen kreeg.
Het kabinet-De Quay had, na een korte demissionaire periode rond de jaarwis­
seling 1960-1961 vanwege de huizencrisis, de vier jaar volgemaakt. De verkiezingen 
die voor 15 mei 1963 waren uitgeschreven, waren dan ook reguliere. Met de 
economische wind in de rug en de kwestie-Nieuw-Guinea opgelost kon het kabi­
net zich verheugen in een grote mate van populariteit. Vooral de k v p  profiteerde 
daarvan. Haar bewindslieden J.E. de Quay, J.M.A.H. Luns en Klompé -  die vlak 
vóór de verkiezingen haar Bijstandswet door de Tweede Kamer loodste -  vormden 
de top drie van een kort na de verkiezingen gehouden populariteitspolls De ster 
van minister van Sociale Zaken G.M.J. Veldkamp was rijzende vanwege zijn vlak 
voor de verkiezingen ingediende wetsontwerp inzake de arbeidsongeschiktheids­
verzekering. Het momenrum voor de KVP was al gebleken bij de verkiezingen voor 
de Provinciale Staten op 28 maart 1962, toen de partij een recordscore van 32,4% 
van de stemmen behaalde. De k v p  was hierdoor optimistisch gestemd voor de 
Kamerverkiezingen een jaar later.
De verkiezingscampagne: televisie en nieuwe lijsttrekkers
Regeringspartijen: nieuwe voormannen
Door het vertrek, in februari 1961, van C.P.M. Romme en het ‘diep verlangen 
om te gaan’ van premier De Quay had de k v p  voor de Kamerverkiezingen echter
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geen evidente voorman. Minister van Onderwijs J.M .L.Th. Cals — die dooi' onder 
anderen De Quay werd beschouwd als favoriete opvolger, maar door de partijlei­
ding vooral werd gezien als lastig -  kwam wel voor op de kandidatenlijsten, maar 
nergens als nummer één. Eind april 1963 viel Cals definitief af voor een volgende 
periode als bewindsman toen zich bij hem gezondheidsproblemen voordeden als 
gevolg van oververmoeidheid.
De partij ging de campagne in met vier lijsttrekkers: de demissionaire ministers 
Klompé en Veldkamp in respectievelijk het noordoosten en in het westen, frac­
tievoorzitter W.L.P.M. de Kort voor de Brabantse lijsten en het Kamerlid J.H .J. 
Maenen in Limburg. Het door partijbureaudirecteur W.M. Perquin en De Kort 
opgestelde verkiezingsprogram De wereld van morgen ademde een traditioneel- 
katholieke geest. Vanwege het ontbreken van een stevig pleidooi voor het belang 
van ‘haar’ departement van Maatschappelijk Werk in het programma dreigde 
Klompé af te zien van een plaats op de kandidatenlijst. Om het belang van de 
partij niet te schaden bond zij uiteindelijk in. In eigen kring maakte zij rond de 
jaarwisseling echter wel duidelijk geen nieuw ministerschap op Maatschappelijk 
Werk te ambiëren. Na bijna zeven jaar was zij het vechten voor haar departement
-  vooral met Veldkamp -  moe. ‘Ik had het idee dat ik blinde vlekken kreeg,’ aldus 
Klompé twintig jaar later. Minister van Buitenlandse Zaken Luns bewilligde pas 
in een kandidatuur voor een plaats op de lijst nadat hem verzekerd was dat hij 
niet gehouden zou worden zijn Kamerzetel vier jaar te bezetten.
In februari 1963 liet De Kort tijdens een partijtoogdag in het midden met wie 
de k v p  na de verkiezingen wilde regeren. Inzet tijdens de campagne was voortzetting 
van het beleid van het kabinet-De Quay -  niet noodzakelijke w ijs de samenstelli?ig, 
aldus De Kort. De propaganda richtte zich dan ook vooral op de behaalde resultaten 
van het kabinet: de explosieve stijging van het reële inkomen (22%), de uitbouw 
van de sociale voorzieningen en de Mammoetwet. Tijdens het verkiezingscongres 
op 20 april werd met name afzwaaiend premier De Quay gefêteerd.4
De a r p  had vier moeilijke jaren achter de rug. De partij was over kwesties als 
de bouwcrisis van eind 1960, de Mammoetwet en Nieuw-Guinea ernstig verdeeld 
geweest. De nieuwe, ‘evangelisch-radicale’ koers die fractieleider J.A.H.J.S. Bruins 
Slot en partijvoorzitter W.P. Berghuis insloegen, kon niet op ieders instemming 
rekenen. Een aantal vertegenwoordigers van de traditionele vleugel verenigde zich 
najaar 1962 als de ‘verontrusten’ . Zij maakten zich zorgen over het loslaten van 
de oude beginselen door de partijtop, zonder dat daarover overleg was geweest 
met de rank-and-file. Het opstellen van de kandidatenlijsten leidde tot rumoer. 
De a r p  kon geen beroep meer doen op minister J. Zijlstra, die de partij bij de 
verkiezingen van 1956 en 1959 nog had aangevoerd. September 1962 liet hij Berghuis 
weten af te zien van een plaats op de lijst. Aanvaarding zou naar zijn mening een 
definitieve keuze voor de politiek betekenen, wat hij niet ambieerde: Zijlstra, 44 
jaar oud en al tien jaar minister, vond zichzelf geen ‘homo politicus’.
Het echec van de bouwcrisis en zijn ‘ommezwaai’ inzake Nieuw-Guinea hadden 
de positie van fractievoorzitter Bruins Slot onhoudbaar gemaakt. Bij de stemming
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over dc groslijst onder de Kamerkiesverenigingen in december 1962 werd hij 
onverwacht op een vernederende elfde plaats gezet. Hierop kondigde Bruins Slot 
aan zich te zullen terugtrekken uit de politiek. Het partijbestuur koos vervolgens 
voor het eerst voor een gedeeld lijsttrekkerschap: staatssecretaris van Sociale Zaken
B. Roolvink (lijsttrekker in zeven kieskringen) en de Kamerleden B.W. Biesheuvel 
(zes kieskringen) en J. Smallenbroek (vijf) voerden de lijsten aan. De verontrusten 
organiseerden een voorkeursactie voor M.W. Schakel, de oud-verzetsman en 
burgemeester van de drie Alblasserwaardse gemeenten Hoogblokland, Hoornaar 
en Noordeloos, die op nummer vijftien stond: ‘Schakel Schakel in’. Hij zou 16.199 
stemmen krijgen — onvoldoende voor een Kamerzetel.5
Ook de c h u  voerde campagne met een nieuwe leider. Najaar 1962 maakte H.W. 
Tilanus, toen 78 jaar, bekend dat hij na meer dan veertig jaar Kamerlidmaatschap 
afzag van een nieuwe termijn. De laatste vier jaren was zijn gezag merkbaar 
afgenomen. Hoewel Tilanus een voorkeur had voor partijsecretaris J.W. van 
Gelder, koos het partijbestuur eind 1962 H.K.J. Beernink als lijsttrekker. Beernink 
was sinds de bevrijding gemeentesecretaris van Rijswijk. In 1946 was hij gekozen 
in de Tweede Kamer en was hij secretaris geworden van de Unie. In 1958 had hij 
al het partijvoorzitterschap van Tilanus overgenomen. Voor het eerst maakte de 
c h u  gebruik van de professionele diensten van een reclamebureau. Overigens was 
de campagne als gewoonlijk weinig uitbundig.6
De w d  werd in de aanloop naar de verkiezingen geplaagd door interne ver­
deeldheid. De positie van de oude leider P.J. Oud stond al vanaf de formatie van
1959 onder druk, onder meer door zijn conflictueuze relatie met H. van Riel. 
Daarnaast wenste de linkervleugel, die zich in juni 1962 organiseerde in het Liberaal 
Democratisch Centrum, een progressief-liberale koers. Ook was er was kritiek 
vanuit enkele Kamercentrales — die van Amsterdam voorop -  op de cumulatie van 
functies bij Oud (partijvoorzitter en voorzitter van de Tweede Kamerfractie) en 
Van Riel (vicepartijvoorzitter en voorzitter van de Eerste Kamerfractie). In maart 
1961 had Oud al aangekondigd dat hij in 1963 zou terugtreden als partijvoorzitter. 
Het verlies bij de Statenverkiezingen van 28 maart 1962, toen de w d  niet verder 
kwam dan 10% van de stemmen, wakkerde de onrust verder aan. De meeste 
Kamercentrales wensten dat niet Oud, maar vicepremier H.A. Korthals bij de 
volgende verkiezingen de lijst zou aanvoeren.
In april besloot het WD-hoofdbestuur op voorstel van Van Riel een commissie 
(‘bloedraad’) in te stellen om de bezem door de fractie te halen. Van Riel was zelf 
een van de drie leden, Oud bleef erbuiten. N iettemin kandideerde het hoofdbestuur 
Oud in april 1962 -  hij was toen 75 jaar -  nog voor een nieuw lijsttrekkerschap. 
Tijdens de kwestie-Van der Putten, die draaide om het ontslag van een dissidente 
ambtenaar door WD-minister van Defensie S.H. Visser, botste Oud kort daarna 
niet alleen met de liberale senatoren onder leiding van Van Riel, maar ook met 
de meerderheid van zijn eigen Tweede Kamerfractie. Het conflict had bij Oud 
de ‘opgewektheid’ weggenomen om nog een keer de kar te trekken. Ook Korthals 
kondigde aan de politiek te verlaten. Hij zag in september definitief af van een
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plaats op de lijst -  naar verluidt omdat hij opzag tegen botsingen met Van Riel. 
Korthals’ collega-minister van Binnenlandse Zaken E.H. Toxopeus toonde zich 
daarop wél bereid de partij te leiden. Als figuur van het midden was Toxopeus 
voor alle stromingen binnen de w d  aanvaardbaar. Najaar 1962 installeerde de 
partij een Verkiezings- en Propagandacommissie en een Radio- en Televisiecom- 
missie, beide uitingen van de wens om de campagnevoering te moderniseren en 
een erkenning van het belang van de media in verkiezingstijd.7
Concurrentie op links
Na de nederlaag van 1959 had de p v d a  zich zowel politiek-inhoudelijk als cam- 
pagnetechnisch bezonnen. Daarbij was een voorname rol vveggelegd voor haar 
wetenschappelijk bureau, de Wiardi Beekman Stichting (w b s ). Kiezersonderzoek 
moest helpen de partij populair te maken bij de middengroepen en de jongeren. 
De w b s  stimuleerde de partij tot een ideologisch aggiornamento met haar rapport 
Om de kwaliteit van het bestaan, waarvan het eerste deel — van de hand van directeur 
J.M . den Uyl -  in januari 1963 verscheen. Beïnvloed door de opvattingen van de 
Amerikaanse econoom John Kenneth Galbraith (The ajfluent society, 1958) werd 
in het rapport gewaarschuwd voor de gevolgen van de explosieve groei van de 
particuliere consumptie, die ten koste zou gaan van de publieke sector. Het 
verkiezingsprogramma kreeg dezelfde titel als het rapport en was van gelijke 
strekking.
Vanwege het ontbreken van een voorman met de reputatie van oud-premier 
W. Drees —A. Vondeling was pas sinds juni 1962 fractievoorzitter — besloot de 
partijraad in oktober tot het aanwijzen van meerdere lijsttrekkers. Er werd terug­
gegrepen op de personen die in 1959 de lijsten aanvoerden. Van de toenmalige 
zes lijsttrekkers waren J.A.W. Burger, H.J. Hofstra en I. Samkalden niet meer 
beschikbaar, zodat partijvoorzitter J.G . Suurhoff (voor het westen), fractievoor­
zitter Vondeling (in het noorden en oosten) en J.M . Willems (het zuiden) gekozen 
werden. In een poging ook de jongere kiezer aan te spreken werden geen nieuwe 
kandidaten ouder dan 53 op de lijst geplaatst. Een aparte commissie met onder 
anderen de VARA-journalisten Herman Wigbold en Milo Anstadt prepareerde de 
PVDA-politici voor tv-optredens. De campagne concentreerde zich op de eigen 
programmapunten. Vanwege de economische voorspoed was het bekritiseren van 
het kabinetsbeleid een hachelijke zaak. Suurhoff sprak van ‘behangen tegen de 
wind in’. Daarbij was het moeilijk afstand te nemen van het beleid van het 
kabinet-De Quay, dat vooral ten aanzien van de sociale zekerheid geen breuk 
vertoonde met dat van de kabinetten-Drees.8
Kiezersafval dreigde in de richting van de p sp , die ook dit keer aangevoerd werd 
door fractievoorzitter H.J. Lankhorst. Bij de Statenverkiezingen van voorjaar 1962 
was de PSP flink gegroeid: van twee naar dertien zetels. Drie procent van het elec­
toraat stemde pacifistisch-socialistisch. Hiertoe behoorden nogal wat voormalige 
pvDA-kiezers. Het maakte PvoA-voorzitter Suurhoff wanhopig: ‘De psp begint een
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macht te worden die voor ons uitermate vervelende vormen aanneemt, maar wat 
moeten we doen? Moeten wij gaan roepen: weg met de atoombom? Iedereen weet 
dat wij, zoals de hele wereld, tegen de atoombom zijn. De p s p  werkt met emotio­
nele leuzen, daar kunnen we niet tegenop.’9 
De p s p  concurreerde ook met de c p n , die wederom werd geleid door S. de 
Groot. Vanwege gezondheidsproblemen had De Groot de centrale maar veel­
eisende positie van partijsecretaris ingeruild voor de meer ceremoniële voorzitters- 
functie. In de Kamer was M. Bakker feitelijk de leider geworden. Dat bleek op 
de i meiviering van 1963 in Amsterdam: De Groot hield als dagvoorzitter slechts 
een korte inleiding, terwijl Bakker de meirede uitsprak. Eind 1963 zou de machts­
wisseling worden bevestigd in de overdracht van het fractievoorzitterschap.10
Kleine partijen: christelijk en rechts
De s g p  werd tijdens de verkiezingscampagne aangevoerd door de bijna zeventig­
jarige voorzitter van de Tweede Kamerfractie C.N. van Dis, die de in 1961 overleden 
P. Zandt was opgevolgd. Van Dis, opgeleid tot chemicus, was al vanaf 1929 
partijsecretaris en lid van de Tweede Kamer. Opvallend was de voorkeursactie 
voor de relatief jonge ingenieur civiele techniek H. van Rossum (40), achtste op 
de doorgaans door predikanten gedomineerde kandidatenlijst. Van Rossum werd 
vanwege zijn deskundigheid gepousseerd door een stroming in de partij die minder 
getuigenis en meer resultaatgerichte praktische politiek van de fractie verlangde. 
Hij kreeg echter slechts 18.000 voorkeurstemmen, te weinig voor een zetel.11
Na de teleurstelling van vier jaar eerder, toen op een haar na een Kamerzetel 
werd gemist, werd de G P V -lijst voor het eerst aangevoerd door P. Jongeling, 
hoofd redacteur van het Gereformeerd Gezinsblad, onderwijzer en auteur van kin­
derboeken. Op 11 mei vond in het Scheveningse circusgebouw als afsluiting van 
de campagne een grote toogdag plaats, die 3400 mensen trok.12 Een andere 
stemoptie voor de protestantse kiezers vormde in zeven kiesdistricten de Christelijk 
Nationale Volkspartij (c n v p ), de opvolger van de Positief-Christelijke Nationale 
Unie, die in 1959 zonder succes aan de Kamerverkiezingen had deelgenomen.^ 
De meeste furore tijdens de verkiezingscampagne maakte de Boerenpartij ( b p ), 
die wederom werd aangevoerd door H. Koekoek. De b p  kreeg de wind in de rug 
toen het begin maart 1963 in het Drentse Hollandscheveld tot een confrontatie 
kwam tussen de autoriteiten en boeren die weigerden de verplichte afdracht aan 
het Landbouwschap te voldoen. Het Landbouwschap dwong via de rechter 
openbare verkoop van de boerderijen af, waarna een botsing volgde tussen de 
politie en honderden ‘Vrije Boeren’, geleid door Koekoek, die de ontruiming 
wilden verhinderen. Het nieuws uit Hollandscheveld beheerste de dagbladen, 
waarbij de b p  de steun kreeg van De Telegraaf en Nieuws van de Dag}*
Aan de verkiezing namen nog enkele rechts-populistische lijsten deel. Tot deze 
dwergpartijen behoorde de Partij Economisch Appèl, die pleitte voor belasting­
verlagingen en een kleinere overheid. Ook de Liberale Staatspartij (l s p ) van L.R.J.
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ridder van Rappard, de burgemeester van Gorinchem die bekendstond om zijn 
conservatieve standpunten, dong naar de gunst van de conservatieve kiezer. Ter 
rechterzijde kon ook nog gestemd worden op de gezamenlijke lijst van Liberale 
Unie/Veilig Verkeer en 100.000 woningen.'5 De Nieuw-Democratische Partij van 
de Diemense zakenman M. Lewin, medeoprichter van de illegale omroep Radio 
Veronica, bepleitte onder meer belastingverlaging en afschaffing van ontwikke­
lingshulp.16 In de kieskringen Amsterdam en Haarlem kon ook nog gestemd 
worden op de idealistische Blaricumse koopman G.M.A. Grol, die als enige 
programmapunt ‘mentaliteitsverbetering’ opvoerde. ‘7 Het stemformulier in de 
kieskring Amsterdam vermeldde ook Volksreferendum, een lobby van G.A. Evers 
voor de invoering van een volksraadpleging.'8
Tv-debatten en christendemocratische samenwerking
Niet eerder speelde de televisie zo’n belangrijke rol tijdens de campagne. Najaar
1960 was de invloed van het medium op de politiek al gebleken bij Amerikaanse 
presidentsverkiezingen, toen de mediagenieke John F. Kennedy zegevierde. Be­
halve op de in 1959 ingestelde zendtijd voor politieke partijen -  voor iedere partij 
(behalve de hiervan uitgesloten c p n ) twee keer per jaar -  werden de tv-kijkers 
getrakteerd op vier verkiezingsdebatten. Zo discussieerden De Quay en De Kort 
op 16 april op tv met Vondeling en Suurhoff over het kabinetsbeleid en de oppositie 
daartegen van de p v d a . De v p r o  organiseerde een debat tussen Vondeling en 
Toxopeus, waarbij de WD-lijsttrekker geschikt bleek voor het nieuwe medium. 
Tijdens een debat tussen ARP-lijstaanvoerder Roolvink en Koekoek kwam de 
boerenleider niet verder dan korte ontkenningen van de doorwrochte betogen van 
zijn antirevolutionaire opponent. Desondanks maakte de ontwapenende Koekoek
indruk. '9
De drie christelijke regeringspartijen maakten er geen geheim van dat zij 
verwachtten, na de verkiezingen wederom van het kabinet deel uit te maken. Sinds
1952 zaten de drie partijen steeds in het kabinet en in Europees verband werd 
samen opgetreden. Tijdens het kabinet-De Quay hadden k v p , a r p  en c h u  stappen 
gezet tot nadere samenwerking, en vanaf 1962 vonden tussen a r p  en c h u  zelfs 
officiële besprekingen plaats. Op 17 april bepleitte Kvp-staatssecretaris W.K.N. 
Schmelzer, tijdens een verkiezingsspreekbeurt in Roosendaal, dat er voortaan 
voorafgaand aan Kamerverkiezingen overleg zou zijn over program en kabinets- 
samenstelling: ‘samen erin of samen erbuiten’.20
Uitslag en reacties
Op 15 mei 1963 gingen de Nederlandse kiezers naar de stembus. De uitslag was 
als volgt:
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Aantal Percentage Zetels 1959
Totaal aantal geldige stemmen 6.258.521 100
KVP i. 995-352 31,8 50 (49 )
PVDA 1.753.084 28,0 43 (48)
W D 643.839 10,2 16 (19)
A RP 545.836 8,7 13 (14)
CHU 536.801 8,5 13 (12)
PSP 189.373 3,0 4 (2)
CPN 173-3^5 2-7 4 (3)
SGI’ 143.818 2,2 3 (3)
BP 133.231 2,1 3 (-)
GPV 46.324 0,7 1 (-)
Partij Economisch Appèl 37-554 0,6 -
Liberale Staatspartij 22.353 0,3 -
Liberale Unie / Veilig Verkeer en 21.084 0,3 -
100.000 woningen per jaar
Nieuw-Democratische Partij 13.064 0,2 -
Christelijk-Nationale Volkspartij 1824 0,0 - (-)
Lijst Grol 876 0,0 -
V olksreferendum 819 0,0 -
De uitslag gaf de in het Amsterdamse hotel Krasnapolsky bijeengekomen KVP-top 
reden tot euforie. De partij behaalde het beste verkiezingsresultaat ooit: vijftig 
zetels. De vertrouwenwekkende uitstraling van premier De Quay was een belang­
rijke verklaring voor het succes, en hij vormde dan ook het middelpunt van de 
feestvreugde. Ook Luns werd, getuige zijn 34.577 voorkeurstemmen, door de 
kiezer gewaardeerd.21
De antirevolutionairen verloren voor de derde achtereenvolgende keer. Over de 
oorzaken van de nederlaag waren de bestuurlijke gremia verdeeld. ‘De twist in 
ons eigen huis heeft ons geen goed gedaan,’ besefte ondervoorzitter en terugtredend 
fractielid A.B. Roosjen. Een ander bestuurslid signaleerde ‘een desintegratie van 
de Gereformeerde gezindte. [...] Wij worden meer individualistisch en meer 
Christelijk-Historisch.’ Het verklaarde het verlies ten gunste van de c h u , dat één 
zetel won.22 Beernink stelde tevreden vast dat voor het eerst in de parlementaire 
geschiedenis de c h u  even groot was als de a r p .2*
De w d  verloor drie zetels. Toch was er sprake van herstel in vergelijking met 
de uitslag bij de Statenverkiezingen ruim een jaar eerder. Kamerlid W.J. Geertsema 
relativeerde de nederlaag verder: de winst van 1959 was uitzonderlijk geweest; de 
w d  profiteerde toen als oppositiepartij van het impopulaire kabinetsbeleid. Na
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vier kabinetsjaren hadden de malcontenten grotendeels hun steun weer aan andere 
partijen gegeven.1-*
De vier coalitiepartijen verloren gezamenlijk dan wel twee zetels, de grootste 
oppositiepartij, de p v d a , leverde er vijf in. Deze grootste nederlaag ooit was een 
bittere teleurstelling voor de sociaaldemocraten, zeker na het herstel bij de Sta­
tenverkiezingen ruim een jaar eerder. Het verkiezingsprogramma Om de kivaliteit 
van het bestaan, dat leek te neigen naar lastenverzwaring in tijden van groeiende 
welvaart, had bij veel kiezers herinneringen opgeroepen aan de bestedingsbeperking 
onder het laatste kabinet-Drees, Voormalig fractieleider Burger moest erkennen: 
‘De oppositie is mislukt.’ Erebestuurslid Drees dacht hetzelfde: er was ‘te veel 
scherpe kritiek’ uitgeoefend, onder meer op het populaire beleid van Veldkamp. 
Naar de mening van Vondeling had de partij de publieke opinie verkeerd getaxeerd: 
de politieke actualiteit -  zoals die van Hollandscheveld -  speelde een veel grotere 
rol dan beginselen of beleid. Daarbij moest hij vaststellen: ‘Politiek is niet alleen 
een kwestie van zaken maar ook van personen.’ Partijvoorzitter Suurhoff hoopte 
dat ‘men aan de hoogconjunctuur went en dat de kritische zin terugkeert’.25
De s g p  won licht, vooral omdat ARp-stemmers uit de noordelijke provincies uit 
onvrede over de ‘ommezwaai’ inzake Nieuw-Guinea en de verdeeldheid in eigen 
kring de wijk namen naar de bevindelijke zusterpartij.26 Van de problemen in 
antirevolutionaire kring profiteerde ook het g p v , dat eindelijk een Kamerzetel 
bemachtigde.
De tweede debutant in de Kamer was de Boerenpartij. ‘Hollandscheveld’ had 
de boeren veel publiciteit en sympathie opgeleverd. Daarbij had partijleider 
Koekoek met zijn afwijkende presentatie -  zeer direct, ongecompliceerd taalge­
bruik met Drentse tongval -  stemmen weggehaald bij de k v p  en de p v d a . Opval­
lend genoeg scoorde de partij behalve op het platteland ook in de steden. In 
Amsterdam haalde de b p  bijvoorbeeld tienduizend stemmen. De aanhang bestond 
dan ook niet exclusief uit boeren, maar ook uit rechts-nationalistische en conser- 
vatief-populistische elementen die zich keerden tegen de overheid, die zij als steeds 
bemoeizuchtiger zagen. Opvallend was ook de totaalscore van rechts-populistische 
partijtjes als de Partij Economisch Appèl, Liberale Staatspartij, Liberale Unie en 
Nieuw-Democratische Partij: i ,6%. Afzonderlijk was dat onvoldoende voor een 
Kamerzetel, maar de steun aan rechtse anti-establishmentpartijen was gegroeid.27
Aan de linkerkant profiteerden c p n  en p s p . Voor de p s p  was de uitslag ondanks 
de vooruitgang een tegenvaller. In vergelijking met de Kamerverkiezingen van 
1959 was dan wel winst geboekt, maar het stemmenaantal was gelijk aan dat bij 
de Statenverkiezingen van een jaar eerder. De groei leek dus gestopt.28
In een analyse van de verkiezingsuitslag -  en meer in het bijzonder van zijn 
eigen partij, de p v d a  -  verklaarde WBS-medewerker E. van Thijn de winst van de 
splinterpartijen uit een groeiende onvrede met de grote partijen. Volgens Van 
Thijn was gebleken dat de p v d a  niet werd gezien als een echt alternatief. Dat 
boden de kleine partijen wél.29 Een nadere beschouwing door de k v p  van het 
eigen verkiezingsresultaat wees uit dat er voor de partijtop wel degelijk reden was
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tot zorg: de demografische toename onder katholieken was groter dan de electorale. 
Steeds meer katholieken stemden dus niet op de kvp.3°
De kabinetsformatie’ 1
Intern fractie beraad en adviezen aan bet staatshoofd
De dag na de verkiezingen beraadden de nieuwe Kamerfracties zich over het advies 
aan de koningin. De Kvp-fractie bleek, evenals in de voorafgaande parlementaire 
termijn, verdeeld te zijn over de te volgen koers. Deze verdeeldheid werd nog eens 
versterkt door de toetreding van de oud-bewindslieden Klompé, Cals en Veldkamp. 
Al vóór de verkiezingen hadden Cals -  wegens zijn ziekte niet aanwezig op de 
eerste vergadering -  en Klompé zich beklaagd over de afhoudende opstelling van 
De Kort, die hen naar verluidt slechts node zag toetreden tot zijn fractie. Weliswaar 
herkoos de fractie op 16 mei met 40 van de 41 stemmen De Kort als voorzitter, 
maar de aanwezigheid van de demissionaire ministers, die hem ongeschikt achtten 
voor een hoge positie in het landsbestuur, tastte diens gezag aan. Daarbij koesterde 
het genoemde trio een voorkeur voor een kabinet met de p v d a , waardoor de 
progressieve flank zich sterker manifesteerde dan voorheen. Vanuit deze hoek 
werd dan ook gepleit de p v d a  een serieuze kans te geven. De meeste fractieleden 
volgden echter de gezaghebbende nestor W.J. Andriessen in zijn voorkeur voor 
voortzetting van de combinatie met de w d . Het oppositiegeluid van de p v d a  was 
door de kiezers immers afgewezen. De meerderheid was het tevens met Andriessen 
eens dat alle andere opties dan het aanwijzen van een formateur afkomstig uit de 
eigen fractie niet begrepen zou worden door de achterban van de kvp.3z
De Kort liet de verdeeldheid in zijn advies aan het staatshoofd doorklinken, 
maar stelde herstel van de samenwerking met de sociaaldemocraten wel afhankelijk 
van de voorwaarde dat de p v d a  uit de verkiezingsnederlaag ‘de lering zou trekken, 
dat geen verdere tendens naar “politiek links” tot uitdrukking kan worden ge­
bracht’. Een exclusief confessioneel kabinet leek hem onwenselijk vanwege de 
krappe meerderheid, een vijfpartijenkabinet onwenselijk vanwege het ontbreken 
van een ‘krachtige parlementaire oppositie’ . De Kort bepleitte verder aanwijzing 
van een formateur uit zijn fractie. Mocht er tóch gekozen worden voor een 
informateur, dan moest ook deze afkomstig zijn uit de k v p . Z o u  een beroep gedaan 
moeten worden op een K v p ’ er van buiten de fractie, dan kwamen slechts De Quay 
en Romme in aanmerking.5*
De nieuwe WD-fractie koos als verwacht Toxopeus tot voorzitter. De verkie­
zingsuitslag was een ‘votum van vertrouwen’ in de coalitie, een nationaal kabinet 
was onwenselijk. Voortzetting van de zittende combinatie lag voor de hand, zo 
adviseerde Toxopeus de koningin. Hij vond dat verkiezingswinnaar k v p  de 
formateur diende te leveren; De Quay had daarbij de voorkeur van de liberalen.
D e ARP-fractie was verdeeld over de keuze van de regeringspartner: in navolging 
van partijvoorzitter Berghuis had een aantal Kamerleden, onder wie Smallenbroek,
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een voorkeur voor samenwerking met de p v d a . De meerderheid zag echter geen 
reden tot partnerruil. De fractie verhief verrassend haar meest ervaren lid in 
Kamerjaren, fractiesecretaris H. van Eijsden, tot voorzitter, vooral omdat de drie 
lijsttrekkers Roolvink, Biesheuvel en Smallenbroek het elkaar niet gunden. Met 
name Roolvink, door de partij eerder aangewezen als aanvoerder van de meeste 
kandidatenlijsten, lag slecht in de fractie. De antirevolutionairen wilden -  ondanks 
de voorkeur voor de zittende coalitie -  alle opties openhouden. Van Eijsden 
adviseerde de koningin dan ook eerst De Kort tot informateur te benoemen om 
ook andere combinaties te onderzoeken.55
De C H U -fra ctie  koos lijsttrekker Beernink als voorzitter. Hoewel enkele leden 
verwezen naar de in de partij opkomende kritiek op de personele unie tussen de 
functies van partij- en fractievoorzitter, besloot Beernink de combinatie een tijdje 
aan te zien.?6 Hij zou tot maart 1966 beide functies blijven vervullen. In de fractie 
bestond weliswaar een voorkeur voor een coalitie met de w d , maar een groot deel 
wenste de p v d a  niet bij voorbaat uit te sluiten. Het klonk door in Beerninks 
advisering: hij had ‘geen principiële bezwaren’ tegen samenwerking met de p v d a , 
maar wel een aantal programmatische. De c h u  wenste, om verwijten vanuit de 
p v d a  te voorkomen, eerst een informateur verkennend werk te laten verrichten.-57 
In P V D A -g e led eren  was al vóór d e  verkiezingen n a g e d a c h t  over r e g e r in g sd e e ln a ­
me. Een lijst met ‘verschilpunten’ met de w d , die tussen de sociaaldemocraten 
en de confessionelen niet controversieel waren, getuigde van de ambitie om de 
oppositie te verlaten. Onder meer ten aanzien van de televisiekwestie, de binding 
tussen kabinet en regeringsfracties en de woningbouw leek overeenstemming met 
de christelijke drie haalbaar, terwijl op diezelfde punten de verschillen tussen de 
confessionelen en de w d  onoverbrugbaar schenen. Suurhoff vreesde nog eens vier 
jaar oppositie. Hij schreef Vondeling: ‘ [I] k zie allerlei desintegratie-verschijnselen 
in de partij. Velen hadden zich van de oppositie heel wat meer voorgesteld. [...] 
Zo raken we stapje voor stapje weer in het voor-oorlogse isolement [...]. Om al 
die redenen moeten we de verleiding weerstaan om ons gemakkelijk opnieuw in 
de oppositie te la te n  dringen.’58 De P V D A -fractie  herkoos Vondeling als voorzitter. 
In diens advies aan de koningin klonk de ambitie door om bij programmatische 
overeenstemming ‘in beginsel’ mee te regeren. De verkiezingsuitslag was volgens 
Vondeling geen duidelijk oordeel over het kabinetsbeleid, de w d  had relatief 
meer verloren dan de p v d a . Voor Vondeling lag een aanwijzing van De Kort als 
formateur voor de hand.-59
De adviezen van de fracties van p s p , C p n , b p , s g p  en GPV wezen niet op de 
ambitie om aan het kabinet deel te nemen.40 Door de andere vijf werd dat ook 
niet begeerd. De formatie werd dus begonnen met k v p , p v d a , w d , a r p  en c h u .
De Kort vermeden -  deel I
Op basis van de verkiezingsuitslag en de adviezen van de fractievoorzitters had 
een aanwijzing van De Kort tot formateur in de rede gelegen. Dat dit niet gebeurde,
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had alles re maken met de raadgevingen van drie andere adviseurs, re weten De 
Quay, F.J.F.M. van Thiel en L.J.M. Beel, die vóór De Kort het paleis bezochten. 
Voor de K v p -to p  bleef De Kort een tussenpaus, die in augustus 1961 als compro­
misfiguur was gekozen om de onverwacht door Romme vacant gelaten positie 
tijdelijk te bezetten. Op zeker moment zou hij echter plaats moeten maken voor 
een meer aansprekende figuur. Ten tijde van Rommes vertrek zaten diens potentiële 
erfgenamen, Cals en Schmelzer, immers in het kabinet.
De Brabander De Kort was een ervaren -  hij was al in 1945 door de illegaliteit 
in het noodparlement afgevaardigd -  en gewaardeerd, zij het wat kleurloos 
parlementariër. Gepokt en gemazeld in het neothomistische gedachtegoed tijdens 
zijn studiejaren in Leuven, waar hij cum laude was gepromoveerd, behoorde hij 
enerzijds tot de traditionele stroming binnen de k v p , maar was hij anderzijds een 
enthousiast pleitbezorger van de uitbouw van de verzorgingsstaat. De Kort was 
in zijn uitstraling enigszins provinciaal, een beeld dat werd versterkt door zijn 
burgemeesterschap van Nieuw-Ginneken, dat hij aanhield naast het fractieleider­
schap. Hij was aanvankelijk ook van zins na de verkiezingen plaats te maken. 
Echter, de in vergelijking met zijn voorganger minder strakke leiding ervoeren 
veel fractieleden als weldadig. Bovendien was door de verkiezingswinst het zelf­
vertrouwen van De Kort — een van de lijsttrekkers — toegenomen.41 Hij zag voor 
zichzelf een prominente rol weggelegd.
Al op de verkiezingsdag bezocht De Quay koningin Juliana om het ontslag van 
zijn kabinet aan te bieden, maar ook om haar re adviseren. Hij suggereerde eerst 
een Kvp-informateur aan het werk te laten (Beel of oud-minister J.R.M . van den 
Brink) en daarna een katholieke formateur/premier te benoemen. De dagboek­
aantekening van De Quay over het gesprek verraadt twijfel over De Kort; hij 
prefereerde landbouwminister V.G.M . Marijnen, Van Thiel of oud-minister 
H.B.J. Witte. Opvallend genoeg sloot hij ten overstaan van het staatshoofd -  'als 
u tenslotte ze.n persoonlijk beroep op mij doet’ — een eigen premierschap niet uit.42
Daags na de verkiezingen volgden bezoeken aan het paleis van Tweede Kamer­
voorzitter Van Thiel en de ministers van Staat Drees en Beel. Van Thiel adviseerde 
Beel een informatieopdracht te geven en noemde De Kort slechts als laatste 
kandidaat voor het formateurschap. De inbreng van Beel was cruciaal. Hij bezocht 
tijdens de consultatieronde het paleis tweemaal: op 17 mei als vicevoorzitter van 
de Raad van State, een dag later in zijn hoedanigheid van minister van Staat. Beel 
adviseerde op basis van de uitslag ‘voortzetting van het beleid van het kabinet-De 
Quay’. Een informateur zou moeten onderzoeken of bij nader inzien een ‘formele’ 
binding van de regeringsfracties op enkele ‘controversiële hoofdpunten' niet 
wenselijk zou zijn en of het kabinet niet verbreed zou moeten worden met de 
p v d a . Een opdracht aan De Kort zou naar zijn mening ‘prejudiciëren’ op deze 
vraagpunten. Beel prefereerde een heroptreden van De Quay.45
Een dag later verzocht Juliana Beel zelf een informatieopdracht te aanvaarden. 
Deze zag daarvan af, omdat De Kort hem in zijn advies namens de k v p - fractie 
niet had genoemd als mogelijk (in)formateur -  in tegenstelling tot De Quay en
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Romme. De koningin uitte tegenover Beel haar bedenkingen over een formatie- 
opdracht aan De Kort, omdat zij vreesde dat dan ‘de gehele fractie zou mee(in)for- 
meren’ . Beel deelde haar bezwaren. Ner als De Quay vond hij De Kort niet 
ministeriabel, ‘gezien zijn persoon en zijn gebrek aan ervaring op dit terrein’. Beel 
en De Quay stuurden nu aan op Romme als informateur en Marijnen, die in de 
ministerraad en in internationaal overleg een goede indruk op de premier had 
gemaakt, als formateur. De Quay verzekerde zich dezelfde dag nog van de 
bereidheid van de demissionaire landbouwminister om het premierschap op zich 
te nemen; datzelfde deed Beel bij Romme aangaande het informateurschap.44
Mer hun suggesties gingen Beel en De Quay in tegen de wens van de meerderheid 
van de katholieke fractie. ‘Waarom is uiteraard het geheim van Soestdijk,’ liet De 
Kort de buitenwacht in reactie op Rommes aanstelling weten. In zijn formatie- 
dagboek noteerde hij ‘dat [de koningin] door iemand moest zijn beïnvloed tegen 
mij’ .45 Ook voor buitenstaanders kwam de aanwijzing van Romme als een ver­
rassing. Na zijn vertrek uit de politiek in februari 1961, om gezondheidsredenen, 
had hij zich op de achtergrond gehouden. In mei 1962 was hij toegetreden tot de 
Raad van State.46
Rommes bouwstenen voor een vijfpartijenkabinet
Romme kreeg op 20 mei de opdracht ‘een onderzoek in te stellen, gelet op de 
uitslag van de verkiezingen, naar de mogelijkheden van de vorming van een 
Kabinet, dat zich verzekerd kan achten van een zo breed mogelijke steun in het 
parlement’. Deze formulering hield veel opties open. Romme, al sinds het einde 
van de jaren vijftig pleitbezorger van christendemocratische samenwerking, wenste 
in ieder geval de drie confessionele partijen op te nemen in het kabinet. Daarnaast 
wilde hij -  mede met het oog op de linkerflank van de k v p  -  kabinetsdeelname 
van de p v d a  niet bij voorbaat uitsluiten. Sterker: hij was altijd voorstander geweest 
van de brede basis, behalve als de sociaaldemocraten die door een al te veeleisende 
opstelling zelf onmogelijk maakten. Dat laatste was na de ‘fakkeldragersdag’ van 
november 1958 het geval geweest, met als gevolg dat Romme zijn volledige steun 
gegeven had aan het kabinet-De Quay. De sociaaldemocratische toon was onder 
de nieuwe fractievoorzitter Vondeling in de ogen van Romme echter veel milder 
geworden. Hij stuurde daarom aan op een vijfpartijenkabinet. Zou er dan toch 
één moeten afvallen, dan moest dat bij voorkeur niet de p v d a  zijn.4" Rommes 
uitlatingen over zijn voorkeur waren echter niet eenduidig, waardoor de ware 
bedoelingen van zijn werkzaamheden voor enkele betrokkenen duister bleven.48
Romme installeerde zich op 21 mei op de werkkamer van de secretaris-generaal 
van Algemene Zaken op Plein 1813.49 Tijdens gesprekken met de vijf fractievoor­
zitters bleek Romme dat vier partijen ‘met betrekking tot de hoofdlijnen van te 
voeren Regeringsbeleid fatsoens-afspraken met de fracties’ wensten. Slechts Toxo­
peus hield vast aan de extraparlementaire formule van het kabinet-De Quay.5° 
Ook werd Romme duidelijk dat bij w d , a r p  en c h u  nauwelijks belangstelling
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bestond voor een kabinet met de p v d a . Slechts een deel van de Kvp-fracde wilde 
deze mogelijkheid serieus onderzoeken. Op basis van departementale nota’s, een 
vergelijking van de verkiezingsprogramma’s, een bespreking met het demissionaire 
kabinet en gesprekken met de fractievoorzitters en enkele demissionaire bewinds­
lieden verzamelde Romme ‘(mogelijkerwijze) controversiële punten’, die hij her­
formuleerde tot 38—soms tegenstrijdige — ‘Bouwstenen voor een regeringspro- 
gram’. Op 27 mei sprak Romme vier uur ‘informeel’ over deze bouwstenen met 
de vijf fractievoorzitters, die het stuk de volgende dag aan hun fracties voorlegden.
D e Kvp-fractie bleek vooral verdeeld te zijn over het televisievraagstuk, maar 
kon met de meeste punten instemmen.51 De PVDA-fractie had ‘waardering voor 
de onbevooroordeelde wijze’ waarop Rom m e informeerde. Diens stuk was voor 
de sociaaldemocraten ‘voldoende deugdelijk om mede te kunnen dienen voor een 
basisprogram van een kabinet, waaraan wij onze steun zouden willen geven’ , al 
maakte Vondeling voorbehouden aangaande het tv-vraagstuk, de hoogte van de 
Aow-uitkering, de Ziekenfondswet en de woningbouw.52 Toxopeus werkte tot 
ergernis van Rom m e niet mee aan de door de informateur bedachte procedure 
om eerst een aanzet te geven voor een kabinetsprogram en pas daarna de coalitie- 
keuze te maken. D e WD-fractie vond de bouwstenen ‘te uitvoerig’ en ‘ te talrijk’ . 
Toxopeus wenste dat eerst gekozen werd tussen zijn partij en de p v d a ,  waarna 
verder onderhandeld kon worden. Hij beperkte zich dan ook tot ‘een voorlopig 
oordeel’ .5*
Toxopeus vond een vijfpartijenkabinet ‘uit democratisch oogpunt’ onwenselijk, 
Vondeling was er ‘zeker geen warme voorstander’ van, maar de drie confessionele 
fractievoorzitters sloten het niet uit — al wenste zowel Van Eijsden als Beernink 
ieder twee ministersposten voor hun partijen, hetgeen zo’n coalitie praktisch ernstig 
zou bemoeilijken. Geprikkelde tv-optredens van Vondeling en Toxopeus maakten 
een vijfpartijenkabinet verder onwaarschijnlijk, p v d a  en w d  sloten elkaar publie­
kelijk uit.5** Romme koos echter niet, hetgeen ook binnen de c h u  tot bedenkingen 
tegen diens werkwijze leidde. H.A. Schuring waarschuwde zijn fractievoorzitter: 
‘Wij moeten zorgen dat wij niet langzaam omkomen in een drijfzand van Rom- 
miaanse sofismen.’55
Naar aanleiding van de reacties herschreef Romme zijn ‘Bouwstenen’, die hij 
weer aan de vijf fractievoorzitters voorlegde. Tot de nieuwe elementen behoorde 
het voorstel van De Kort om voor de oplossing van het omroepvraagstuk een 
pacificatiecommissie in te stellen, waardoor het probleem op de lange baan werd 
geschoven. De tweede versie van de ‘Bouwstenen’ werd op 31 mei besproken in 
een vijfenhalf uur durende vergadering van Romme met de vijf. Tijdens het beraad 
verslechterde het klimaat tussen De Kort en Vondeling. De Kvp-fractievoorzitter 
noteerde in zijn dagboek: ‘Wat is deze man? Een geborneerde betweter? O f een 
onbehoorlijk, een onfatsoenlijk debater?’56 Na afloop sprak Romme ieder nog 
eens afzonderlijk. Vondeling complimenteerde Romme met zijn informatiewerk. 
Hij toonde zich ook coöperatief en bereid tot concessies, al vroeg hij er wel wat
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voor terug: ‘Als gevolg van de door mij getoonde inschikkelijkheid t.a.v. een aantal 
punten verstrakt uiteraard onze houding tegenover enige andere punten.’57
Aan het einde van zijn informatiewerk resteerde nog een klein aantal potentiële 
breekpunten: de bezetting van het tweede tv-net, de woningbouw, het tegengaan 
van de speculatie met onroerend goed, de wet op de lijkbezorging en de financiering 
van de sociale zekerheid. Vondeling tilde het zwaarst aan het laatste: hij verlangde 
inzet van algemene middelen ter bekostiging van de verhoging van de a o w /a w w - 
uitkering. Toxopeus hechtte aan een structurele belastingverlaging. Romme con­
cludeerde in zijn op 4 juni aan de koningin uitgebrachte eindrapport dat een 
vijfpartijenkabinet op basis van de antwoorden weliswaar ‘programmatisch be­
schouwd [...] niet uitgesloten’ was, maar dat het politieke draagvlak voor een 
dergelijk kabinet ‘met enig gradueel verschil [...] voor vier hunner op het randje 
af net niet “neen” is’. Eigenlijk was alleen De Kort ‘positiever’ over zo’n kabinet. 
Een vierpartijenkabinet, met de p v d a  of de w d , lag voor de hand, waarbij de 
voorkeur onder de confessionele drie, ‘het sterkst naar mijn indruk bij de heer 
Beernink’, uitging naar de v v d > s’ Rommes omzichtige opereren zorgde ervoor dat 
nog alle opties open waren, ook een vijfpartijenkabinet.
Vanuit de katholieke arbeidersbeweging werd, met steun van de Volkskrant, 
ondertussen stevig gepleit voor een centrumlinkse coalitie. Het op 27 mei gepre­
senteerde gezamenlijk actieprogram van n w  en k a b  — het c n v  had zich uit het 
overleg teruggetrokken -  was Romme ter overweging a a n g e b o d e n .59 Tijdens de 
pvDA-fractievergadering op 5 juni wees D. Roemers, behalve Kamerlid ook n w -  
voorzitrer, nog eens op de weinig succesvolle oppositie tegen het kabinet-De Quay. 
De sociaaldemocraten zouden dus beter kunnen meeregeren, 7.0 was zijn opvatting. 
Ook programmatisch zag Roemers geen problemen in aanschuiven bij de zittende 
coalitie, n w  en p v d a  hadden de oude geleide loonpolitiek opgegeven, Nieuw- 
Guinea was geen politieke kwestie meer, over de wenselijkheid van een binding 
tussen kabinet en fracties waren er nauwelijks meningsverschillen en de uitbouw 
van het socialezekerheidsstelsel was onder Veldkamp onverminderd doorgegaan. 
Sterker nog: wat betreft de kwestie van de Omroepwet stond de p v d a  aan dezelfde
-  verzuilde — kant als de confessionelen/’0
De Kort vermeden -  deel u
Een formateurschap-De Kort leek andermaal onvermijdelijk. Op 28 mei kwamen 
Romme, Marijnen en De Quay in Wassenaar bij Beel bijeen om te bezien of er 
niet toch mogelijkheden waren om dit scenario alsnog te ontlopen. Marijnen 
oordeelde echter dat hij onder deze omstandigheden geen opdracht kon aanvaar­
den. De meerderheid van de fractie had immers duidelijk gemaakt slechts te 
kunnen leven met een opdracht aan de eigen voorzitter, De Kort. De oplossing 
werd gevonden in het loskoppelen van formateurschap en premierschap. De Kort 
mocht wel formeren, maar vervolgens zou een ander (Marijnen) premier moeten 
worden. 1 oen Romme De Kort deze boodschap overbracht, maakte deze bezwaar
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tegen een premierschap van Marijnen. In de agrarische vleugel van de partij was 
nogal wat kritiek gekomen op diens beleid, dat mede oorzaak was geweest van 
het stemmenverlies ten gunste van de Boerenpartij. Als De Kort het zelf niet 
mocht worden, was voor hem slechts De Quay acceptabel.61
Tijdens een bezoek aan het paleis op 4 juni onderstreepte Beel de ongeschiktheid 
van De Kort voor het premierschap: ‘Voor een dergelijk ambt heeft hij niet het 
formaat. Het gaat hierbij niet enkel om intellectuele gaven -  deze ontbreken bij 
hem geenszins -  maar om het savoir vivre\ om een all-round uitgegroeid zijn; om 
de gave de belangrijke problematiek aan te kunnen en zich op dit niveau te kunnen 
bewegen, ook internationaal. En deze ontbreken.’ Beel opperde nog één uitweg: 
een beroep op De Quay. Noch de fractie noch De Kort zou tegen de aanwijzing 
van de populaire premier bezwaar kunnen hebben.62 De Quay werd dan ook ‘met 
klem’ gevraagd een opdracht te aanvaarden. De volgende dag deelde hij Juliana 
mee er, ondanks een emotioneel appel harerzijds, van af te zien. Hij oordeelde 
het onjuist onder deze omstandigheden De Kort te passeren. Pas wanneer er een 
‘geval van nood' zou ontstaan, was hij beschikbaar. Dat was, naar zijn stellige 
oordeel, nog niet aan de orde.6^
Zo werd op 6 juni De Kort gevraagd een kabinet te formeren ‘dat zich verzekerd 
kan achten van een ruime steun in het parlement’, maar waarvan hij wist dat hij 
geen premier zou worden. De Kort had ook zo zijn twijfels over zijn eigen 
geschiktheid: ‘Mijn grote vrees is of ik in het spel der belangen met de hoog 
intelligente intriges -  die ik zo scherp zie -  de juiste houding en oplossing zal 
vinden. Maar ja, de genade van Staat zal mij steunen. ’64 Tijdens zijn formatiewerk 
opereerde de doorgaans joviale De Kort opvallend zwijgzaam. RVD-directeur G.J. 
Lammers informeerde tweemaal daags de media door middel van persconferenties 
op het Binnenhof.65
De Kort moet kiezen
De Kort ging voort op de door Romme ingeslagen weg. In overleg met de vijf 
fractievoorzitters -  de KVP-fractie werd in deze periode voorgezeten door Andries­
sen -  werkte hij Rommes bouwstenen om tot een gedetailleerd program voor een 
kabinet dat mogelijk uit vijf partijen kon bestaan. Zag De Kort zelf nog wel kansen 
om te komen tot een dergelijk door Romme uitgetekend nationaal kabinet, onder 
de onderhandelaars leefde er weinig enthousiasme voor. Toxopeus maakte in 
reactie op het basisprogram bezwaar tegen het openhouden van de mogelijkheid 
van een vijfpartijenkabinet. Hij bleef zich dan ook -  in tegenstelling tot de andere 
vier — onthouden van een inhoudelijk oordeel. De Kort diende eerst te kiezen 
tussen w d  en p v d a .66 De formateur moest dan ook concluderen dat ‘op andere 
dan programmatische gronden’ een vijfpartijenkabinet uitgesloten was: ‘Ik zal 
mijn arbeid dus verder hebben te richten op een samenwerking van vier partijen.’ 
Daarnaast zag De Kort zich gedwongen tot een rappel aan Toxopeus. Indien er
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Formateur De Kort ontvangt oud-informateur Romme thuis in Ulvenhout, 9 juni 1963.
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binnen een dag niet alsnog een reactie zou komen op het basisprogram, zou de 
formateur niet anders kunnen dan kiezen voor een kabinet met de p v d a .67
Bij velen ontstond de indruk dat De Kort in het onderhandelingsproces p v d a  
en w d  tegen elkaar probeerde uit te spelen. Vondeling vermoedde echter dat de 
fo r m a t e u r  ‘ in d e rd a a d  echt n a a r  e e n  5-partijen kabinet s t r e e ft ’ . De PV D A -le id er 
toonde zich andermaal bereid tot het doen van concessies. Toxopeus weigerde 
echter aan de opzet van De Kort mee te doen; hij wilde niet ‘ in zwembroek aan 
boord komen’, zoals hij tijdens een persconferentie opmerkte.68 Op 21 juni zette 
hij, na een lange vergadering van de WD-fractie, De Kort voor het blok. In een 
amicebriefje, waarin hij weliswaar alsnog ‘in zijn grote lijnen’ instemde met het 
program, verklaarde hij niet programmatisch verder te willen onderhandelen 
voordat de politieke samenstelling van het kabinet was vastgesteld. In een toelich­
tend gesprek tussen beiden raakte De Kort ervan overtuigd dat Toxopeus deson­
danks ‘bereid was in zijn fractie krachtig te verdedigen een verregaande conformatie 
aan mijn soluties terzake de geschilpunten'.69
Tijdens zijn vergadering op 18 juni bleek De Korts eigen partijbestuur overwe­
gend voorstander te zijn van voortzetting van de zittende coalitie, het liefst met
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Juni 1963: ‘ loxopeus: “V ijf is te veel.” '
[De wereld van Eppo Doeve. Politieke prenten 1948-1980 (Amsterdam en Brussel 1984)]
dezelfde premier.70 De Quay was echter niet beschikbaar en had De Kort bij 
aanvang van diens werkzaamheden Marijnen én de door hem hoog gewaardeerde 
Zijlstra voor het premierschap gesuggereerd. Binnen de k v p  werd het afstaan van 
het premierschap aan de a r p  ook wel bepleit vanwege de goodwill die het bij de 
protestantse partijen zou creëren voor christendemocratische toenadering. Met 
het benaderen van Zijlstra doorkruiste De Kort echter vooral de oorspronkelijke 
opzet van Beel, Romme en De Quay, en kwam Marijnen in de wachtkamer. 
Zijlstra reageerde onder verwijzing naar ‘dringende persoonlijke redenen’ echter 
afhoudend. Pas ‘wanneer vast staat, dat geen andere passende kandidaat bereid is
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h e t  p r e s id e n t s c h a p  o p  z ic h  te n e m e n ’ w a s  h ij g e n e g e n  o v e r  z i jn  re se rv e s  h e e n  te 
s ta p p e n .
Wel was duidelijk dat ook Zijlstra niets zag in een vijfpartijenkabinet en een 
voorkeur had voor voortzetting van de bestaande coalitie. Ook hij dirigeerde De 
Kort dus in de richting van een kabinet met de w d . Tijdens een geheime 
ontmoeting van de twee, op 22 juni in Breda, hield Zijlstra de boot nog steeds 
af; hij wenste de resultaten van het overleg tussen de formateur en de christelijke 
fracties af te wachten en had bovendien bedenkingen tegen het programma. De 
ontmoeting was bij toeval ontdekt door Volkskrant-journalist H.C. Faas, die op 
bezoek was bij zijn in de Breda woonachtige moeder: ‘Ik zag in de stille straten 
rond het Wilhelminapark een grote auto, die mij bekend voorkwam, en waarvan 
de chauffeur zich kennelijk enigszins moest oriënteren. Mijn nieuwsgierigheid 
was gewekt, en zeker toen ik de passagier herkende.’71
Na een weekeinde in zijn woonplaats Ulvenhout maakte De Kort op 24 juni 
zijn keuze bekend: de p v d a  viel ‘op programmatische grond’ af, zo meldde hij de 
drie confessionele fractievoorzitters tijdens een ochtendoverleg. Voortzetting van 
het beleid van het kabinet-De Quay ‘met vermijding der zwakke punten’ kon 
eigenlijk slechts met de w d .72 Vondeling ontving een briefje van De Kort met 
deze mededeling, zonder toelichting van zijn keuze. Het bericht bereikte hem 
echter toen hij het al via de radio gehoord had -  waarvoor De Kort hem nog een 
verontschuldiging nazond.73 Die avond reageerde Vondeling via de V A R A -te lev isie : 
‘Dikkertje, dikkertje, ik sta paf!’ -  naar een bekend kinderversje van Annie M.G. 
Schmidt. Hij uitte zijn verbazing ook schriftelijk aan De Kort: ‘Meningsverschillen 
over het program kunnen niet de reden van Uw voorkeur zijn.’7"*
De Kvp-fractie had tijdens een vergadering op 25 juni veel kritiek op De Kort. 
Veertien fractieleden, aangevoerd door waarnemend voorzitter Andriessen, steun­
den hem nog, maar twaalf anderen -  onder wie Cals, voor het eerst present na 
zijn ziekte, P.C.W.M. Bogaers, H.W. van Doorn, Veldkampen Klompé — keurden 
de keuze af en wensten dat De Kort zijn opdracht zou teruggeven. Nog eens zeven 
Kamerleden -  onder wie partijvoorzitter P.J.M. Aalberse, Schmelzer, Th.H. Bot 
en Marijnen -  steunden de keuze van De Kort voor de w d  zonder de gevolgde 
procedure goed te keuren.75
Toxopeus bracht De Kort verder in het nauw toen hij vervolgens een ‘aanpas- 
singskuur’ eiste van het basisprogramma, dat naar zijn mening te gedetailleerd en
— vanwege de sociaaleconomische beleidsvoornemens — te ambitieus was. Daarbij 
wenste Toxopeus ook de discussie over de omroepparagraaf te heropenen met de 
overgebleven vier fracties.76 Dat achtte De Kort, gezien de eerdere stellingname 
van de Kvp-fractie, een onhaalbare zaak. Op 26 juni gaf hij de opdracht terug. In 
zijn verslag aan de koningin benadrukte De Kort de ‘onaanvaardbare eis’ die 
Vondeling stelde aangaande de medefinanciering van de a o w  uit de algemene 
middelen en de negatieve houding van Toxopeus ‘tegenover het totale beeld van 
het program’.77 Een dag later verklaarde hij op televisie de mislukking: de p v d a
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wilde ‘een bruidsjurk met gouden ceintuur’, terwijl de W D  een uitvoering ‘met 
een décolleté van voren en van achteren’ wenste.7*
Op 2 juli legde De Kort ten overstaan van zijn fractie verantwoording af over 
zijn handelen als formateur. Hij beweerde eerst aangestuurd te hebben op een 
vijfpartijenkabinet. Pas toen Vondeling vasthield aan zijn wensen inzake de sociale 
zekerheid, was een keuze voor de w d  onvermijdelijk geworden. Een aantal 
fractieleden twijfelde openlijk aan De Korts lezing —er was volgens hen door 
Vondeling helemaal geen ‘conditio sine qua non’ gesteld aangaande het aanwenden 
van algemene middelen ter financiering van sociale uitkeringen. Van Thiel verweet 
De Kort dat zijn optreden het prestige van de fractie had geschaad. Tot een 
vertrouwensvotum kwam het echter niet, waardoor De Korts positie was gered -  
voorlopig.79
/nformatie-Beel: een akkoord in Wassenaar
Na het echec-De Kort hield de koningin op 27 juni een nieuwe consultatieronde. 
In het advies van Andriessen weerklonk de verdeeldheid van de KVP-fractie: ‘In 
het algemeen heb ik U gezegd, dat een belangrijke meerderheid zich niet tegen 
de keuze van de formateur [voor de w d , AvK] heeft verzet.’ Het klonk zuinig 
jegens De Kort, maar liet tevens een kleine opening naar een confessioneel-soci- 
aaldemocratische coalitie. Van Thiel was in het advies dat hij in zijn hoedanigheid 
als Tweede Kamervoorzitter uitbracht andermaal scherp over de werkwijze van 
De Kort. Datzelfde gold voor Beel, die vond dat de nieuw aan te wijzen formateur 
zich moest ‘distancieren’ van de programmatische resultaten van de fase-De Kort.
Er diende afgezien te worden van een vijfpartijenkabinet; eerste inzet moest de 
voortzetting van het beleid en de politieke samenstelling van het kabinet-De Quay 
zijn. Pas bij het mislukken van de centrumrechtse variant kwam een kabinet met 
de p v d a  weer aan de orde. Beel en Andriessen adviseerden De Quay een forma- 
tieopdracht te geven zonder de verplichting ook het premierschap op zich te 
nemen. Ook Toxopeus en Beernink wensten een opdracht aan De Quay -  en wel 
om een nieuw confessioneel-liberaal kabinet in elkaar te timmeren en het program 
in te krimpen. De Kort raadde een koerswijziging in de richting van een kabinet 
met de P V D A af: ‘Naar mijn mening zal spoedig blijken, dat bedoelde mogelijkheden 
er niet zijn, noch programmatisch -  waar de p v d a  mijns inziens aan het einde 
harer concessies toe is -  noch gemeten naar de voorliefde der drie christelijke 
partijen.’ De P V D A -fractie  koos er zelf ook voor het initiatief bij de k v p  te laten. 
De angst bestond anders snel te mislukken, waarna eenvoudig en definitief op 
een kabinet met de w d  aangekoerst kon worden.8’0 
Tijdens een vertrouwelijk gesprek die avond meenden Klompé, Romme en 
Luns dat een geprolongeerd premierschap van De Quay onwenselijk was. Diens 
tweede termijn zou wel eens minder succesvol kunnen zijn dan de eerste uiteindelijk 
was geworden, zo dachten De Quays partijgenoten.81 Op 28 juni verzocht koningin 
Juliana De Quay, hiervan onwetend, een formatieopdracht te aanvaarden. Deze
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vond vanwege de ‘gerechtvaardigde verontwaardiging’ bij de p v d a  over de behan­
deling door De Kort een tussenfase noodzakelijk. Pas als de sociaaldemocraten 
op gemotiveerde wijze buitenspel waren gezet, kon hij bouwen aan een nieuw 
centrumrechts kabinet. De Quay verklaarde zich opmerkelijk genoeg in dat geval 
wel bereid minister zonder portefeuille te worden onder Zijlstra.82
De door De Quay gevraagde tussenfase kwam voor rekening van Beel, die een 
onderzoek moest uitvoeren naar ‘de mogelijkheden om te komen tot een spoedige 
vorming van een kabinet, dat zich verzekerd kan achten van een vruchtbare 
samenwerking met de Volksvertegenwoordiging’. Beel had zelf, getuige zijn advies 
aan de koningin van 17 mei, een voorkeur voor voortzetting van de coalitie. Hij 
koos -  net als in mei 1959 — zijn eigen huiskamer als kantoor, want dat voorkwam 
onnodige publiciteit.8-5
Beel legde de vijf fractievoorzitters een memorandum voor, waarin hij zijn 
onderzoeksopzet, de uitgangspunten en de procedure uiteenzette. Hij gebood de 
onderhandelaars ‘noch direct noch indirect mededelingen aan de pers (radio, 
televisie) te doen’. Beel nam als uitgangspunt zijn eigen interpretatie van de 
verkiezingsuitslag, die hij ‘allerminst [zag] als een désaveu [...] voor wat betreft 
het door het kabinet-De Quay gevoerde beleid. Eerder kan het tegendeel gesteld 
worden, namelijk dat voortzetting van dit beleid -  in het algemeen -  wordt voor­
gestaan.’ Voor Beel lag het voor de hand dat ‘daarbij allereerst wordt nagegaan of 
niet dezelfde partners, die aan het beleid 1959-1963 vorm en inhoud gaven, daartoe 
zich kunnen vinden’. Mocht die poging schipbreuk lijden, dan werden de bespre­
kingen voortgezet met de p v d a .8+ Vondeling was het niet eens met de door Beel 
voorgestelde procedure. Naar zijn mening lag het voor de hand aan te knopen bij 
de onderhandelingsresultaten van De Kort, die eerder wezen in de richting van 
een kabinet met de p v d a . Vondeling kon niet anders dan zich neerleggen bij Beels 
werkwijze. Hij schikte zich noodgedwongen in de door Beel gevraagde discretie, 
‘maar je zult begrijpen, dat ik brand van verlangen deze onverdiende behandeling 
in het openbaar te critiseren’.8*
Beel zond de fractievoorzitters van k v p , a r p , c h u  en w d  vervolgens een nota 
met ‘controversiële punten’ voor de komende regeerperiode, waarbij hij aanknoop­
te bij Rommes bouwstenen. In de KVP-fractie gingen zeven leden, onder wie Cals, 
Klompé en Veldkamp, niet akkoord met Beels voornemen de formatie eerst voort 
te zetten met de w d . De overgrote meerderheid (dertig leden) volgde echter het 
pleidooi van Andriessen om in te stemmen met Beels procedure. Verder bekriti­
seerden Veldkamp en boerenvakbondsman C.J. van der Ploeg de sociale paragraaf, 
waarin Beel aanpassingen had aangebracht. De Kort, weer optredend als fractie­
voorzitter, kreeg de opdracht deze paragraaf te corrigeren in het formatieoverleg 
van de volgende dag.86
Daarvoor was echter nauwelijks ruimte. Beel was namelijk inmiddels in het 
bezit van een nota van het Centraal Planbureau (c p b ) die een scherper maar vooral 
pessimistischer inzicht verschafte in de begrotingsmogelijkheden voor de komende 
kabinetsperiode. De conclusie van de nota luidde ‘dat het totaal der thans levende
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desiderata dermate groot is, dat het in zijn totaliteit onmogelijk in de eerste vier 
jaar zal kunnen worden gerealiseerd'. Het c p b  beval ‘grote matiging’ aan, ‘wil een 
onevenwichtige ontwikkeling en daarmede de prijsstijging en repercussies op het 
betalingsbalansoverschot worden vermeden. Derhalve dringt de noodzaak tot het 
doen van een verantwoorde keuze zich wel zeer sterk op.’87 Het demissionaire 
kabinet-De Quay had de CPB-gegevens lang achtergehouden.
Achtereenvolgens was aan Romme en De Kort slechts een ‘globaal schema’ 
verstrekt, ten behoeve van hun (in)formatiewerk. Begin juni verzocht Vondeling 
in een schriftelijke Kamervraag om inzage voor ‘de bij de kabinetsformatie meest 
betrokkenen’, waarna De Quay verdere openbaarmaking uitstelde tot na bespre­
king in de ministerraad. Aan het einde van die maand herhaalde Vondeling zijn 
verzoek: hij wenste inzage aan ‘alle meest betrokkenen’ bij de formatie.8s’ Pas begin 
juli kwam het rapport beschikbaar.
De ruimte voor door Veldkamp cum suis gewenste aanpassingen van de sociale 
paragraaf was dus beperkt. Naar aanleiding van Beels nota vond op 4 juli met de 
vier fractievoorzitters ten huize van de informateur een overleg plaats. Tijdens de 
tien uur durende sessie kwamen de partijen tot ‘volledige overeenstemming’ over 
de parlementaire binding (een ‘formele’ van de fractievoorzitters, een ‘morele’ van 
de fracties), de controversiële kwesties en de zetelverdeling. De CPB-nota gaf 
Toxopeus en Beel aanleiding de claims inzake verdere sociale wetgeving te tem­
peren. De Kort moest hier concessies doen: de inzet van algemene middelen werd 
afhankelijk gesteld van de toekomstige budgettaire ruimte. Ook werd gesproken 
over de zetelverdeling en het premierschap. De Kort herhaalde de bezwaren die 
in de fractie bestonden tegen een premierschap-Marijnen, en stelde daarom Zijlstra 
te prefereren. Desondanks garandeerde De Kort Beel zijn volledige steun, mocht 
Marijnen toch premier worden.
De Quay formateur — zonder verplichting tot aanblijven
Na dit ‘Akkoord van Wassenaar’ kwam De Quay niet meer onder een rol als 
formateur uit. Op 5 juli aanvaardde hij van de koningin de opdracht ‘tot het 
vormen van een kabinet, dat zich verzekerd kan achten van een vruchtbare 
samenwerking met de volksvertegenwoordiging’ met het voorbehoud dat hij zelf 
geen premier hoefde te worden. De Quay zette nog steeds in op Zijlstra en 
herhaalde zijn bereidheid vicepremier te worden ‘om me niet te onttrekken aan 
mijn verantwoordelijkheid’. Het draagvlak voor de optie-Zijlstra nam echter af. 
Einde juni al bleek de CHU-fraetie unaniem tegen. Zijlstra zelf maakte zijn jawoord 
afhankelijk van instemming van de KVP-fractie. Op 9 juli veegde deze een pre- 
mierschap-Zijlstra van tafel: de minister-president diende uit eigen gelederen te 
komen. Een andere variant zou aan de partij niet uit te leggen zijn. Impliciet 
verklaarde de fractie zich daarmee akkoord met De Quays katholieke favoriet 
Marijnen, aangezien ook nieuwe tussentijds benaderde alternatieve kandidaten 
als Van den Brink en Witte geweigerd hadden.90
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Toxopeus, De Korr, Beernink en Van Eijsden voor onderhandelingen bij 
informateur Beel in Wassenaar, 4 juli 1963.
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Een premierschap-Zijlstra werd overigens evenmin vanuit de ARP-fractie begeerd. 
D e huizencrisis van Kerstmis 1960, toen Zijlstra de fractie diep had laten buigen, 
zat nog vers in het geheugen en zijn afzien van een plaats op de kandidatenlijst 
van 1963 had de relatie niet verbeterd. Op 9 juli liet de ARP-fractie via het a n p  
weten dat ‘het de meest logische en gewenste oplossing [is], dat de toekomstige 
minister-president een figuur uit de KVp-kring is [ .. .] . Indien evenwel op over­
tuigende wijze zou blijken, dat een Kvp-figuur die hiervoor de capaciteiten bezit, 
niet beschikbaar is, dan zou de anti-revolutionaire fractie bereid zijn op grond 
van ’s lands belang de verantwoordelijkheid voor een premierschap van prof. dr. 
Zijlstra te aanvaarden.’91 H et ARP-partijbestuur toonde zich later ontstemd over 
deze afstandelijke verklaring van de eigen Kamerfractie.92
De katholieke fractie had niet alleen bezwaar tegen een premierschap-Zijlstra, 
maar ook tegen de sociale paragraaf van het Akkoord van Wassenaar. Onder druk 
van Beel en de drie andere fractievoorzitters was dat een afgeslankte versie van die 
uit het program-De Kort geworden. Veldkamp dreigde onder deze voorwaarden 
niet te willen aanblijven als minister van Sociale Zaken. In de fractievergadering
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op 9 juli haalden Veldkamp en andere linkse fractieleden fel uit naar het onder­
handelingsresultaat van De Kort. Onder meer ten aanzien van de bekostiging van 
de kinderbijslag uit de algemene middelen en het optrekken van de AOW-uitke- 
ringen tot het sociaal minimum had De Kort volgens veel fractieleden te veel 
concessies gedaan. Ook anderen, onder wie Schmelzer, vonden dat de w d  te zeer 
het program bepaalde, en wensten een correctie ter bevrediging van de eigen 
linkervleugel. De Kort werd teruggestuurd naar de onderhandelingstafel. Intensief 
overleg volgde, waarna enkele van de gewraakte passages werden bijgesteld.
Die avond ging de fractie ondanks de bezwaren met overgrote meerderheid 
alsnog akkoord met ‘Wassenaar’ . De demissionaire ministers Cals, Veldkamp en 
Klompé onthielden zich echter van (in)stemming. Voor De Kort, die zijn ont­
slagaanvrage gereed had, was het voldoende om aan te b lijv en .Z ijn  positie was 
echter verder aangetast. Ook De Quay was hard in zijn oordeel: ‘Hij spreekt veel 
onwaarheden... bewust of niet!’94
Personele invulling: Veldkamp op oorlogspad
De Quay kwam hiermee toe aan het aanzoeken van de bewindslieden, een fase 
die hem vier jaar eerder zoveel hoofdbrekens had bezorgd. Op 10 juli verzekerde 
hij zich van het definitieve jawoord van Marijnen. Toezeggingen kreeg De Quay 
vervolgens ook van Luns voor Buitenlandse Zaken, Toxopeus voor Binnenlandse 
Zaken, de C H u ’ er Y. Scholten voor Onderwijs, H.J. Witteveen voor Financiën en 
Schmelzer voor Volkshuisvesting.95
In WD-kring was de positie van de door De Quay zeer gewaardeerde Korthals 
echter onhoudbaar geworden. Onderhandelaar Toxopeus meldde de formateur 
op 10 juli dat aanblijven van Korthals voor de WD-fractie onaanvaardbaar was. 
De vicepremier had met zijn weigerachtige houding om het lijsttrekkerschap op 
zich te nemen in zijn partij ergernis veroorzaakt. Een ander probleem vormde 
Defensie, waarvoor de w d  slechts S.J. van den Bergh wenste te kandideren. Een 
herbenoeming van de liberaal die vier jaar eerder wegens privéomstandigheden 
had moeten aftreden, was voor De Quay te gortig, maar ook de variant waarbij 
de k v p  Defensie zou nemen en de w d  Maatschappelijk Werk kreeg aangeboden, 
beviel De Quay niet. De liberalen hadden zich immers altijd sceptisch getoond 
over het (voort)bestaan van dat departement.96
Doorslaggevend voor het slagen van de formatie was het jawoord van Veldkamp. 
Die was echter, zo schreef Schmelzer in zijn dagboek, ‘op oorlogspad’. Om de 
linkervleugel van de k v p  tevreden te stellen was het noodzakelijk dat de daad­
krachtige minister van Sociale Zaken aanbleef. Hij was de favoriet van de k a b  en 
wist dat ook, zodat hij forse eisen stelde. Vondeling moedigde Veldkamp hierin 
nog eens aan en hield hem voor 'dat hij met de ijzersterke positie die hij inneemt 
“hartstikke gek” was’ als hij in een kabinet met de w d  stapte.9” Veldkamp herhaalde 
tijdens een gesprek met De Quay op io juli zijn grote bezwaren tegen de sociale 
paragraaf van het Akkoord van Wassenaar -  en maakte deze na afloop in een
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persconferentie publiek. Hij wenste meer zekerheden vooraf om zijn sociale beleid 
te kunnen uitvoeren. Hij schermde daarbij met nieuwe, optimistischer cijfers over 
de financiële ruimte voor de volgende jaren. Veldkamp vroeg aan De Quay naast 
de ‘externe bindingen’ van Wassenaar aanvullende ‘interne bindingen’ tussen de 
ministers. Ook vanwege de in het kabinet-De Quay gebleken competentiegeschil­
len met J.W. de Pous (Economische Zaken) en Klompé (Maatschappelijk Werk) 
waren volgens Veldkamp afspraken vooraf noodzakelijk.98
Op 12 juli werd daarom een gesprek belegd tussen Marijnen, Witteveen, 
Veldkamp en J.E. Andriessen. Laatstgenoemde, behalve hoogleraar aan de Ge­
meentelijke Universiteit van Amsterdam adviseur van de minister van Economi­
sche Zaken, was na het afzeggen van De Pous de c f i u -kandidaat voor dit depar­
tement. Tijdens de bespreking legde Veldkamp zijn eisen op tafel. De meningen 
verschilden vooral over de inzet van algemene middelen voor het optrekken van 
de a o w  tot een sociaal minimum. Marijnen, Witteveen en Andriessen wilden dat 
niet uitsluiten, Veldkamp wenste het vastgelegd te zien. Mocht niet worden 
overgegaan tot inzet van algemene middelen, dan diende de prioritering van de 
uitgaven gewijzigd te worden. Landbouw moest het dan maar met minder doen, 
zo was Veldkamps suggestie. Met name Andriessen raakte geërgerd over de agres­
sieve werkwijze van Veldkamp. Hij voorzag grote problemen in de samenwerking. 
‘Vreemde en gevaarlijke man’, vond ook De Quay na vier jaar met de explosieve 
provinciegenoot in het kabinet te hebben gezeten.99
Een dag later, toen De Quay van alle kandidaat-ministers uitsluitsel verlangde, 
meldde Andriessen zich af. Hij w'ilde onder geen beding deel uitmaken van een 
kabinet met Veldkamp. Die avond kreeg Aalberse Veldkamp na een lang en 
moeizaam gesprek niettemin tot een geclausuleerde bereidverklaring. Veldkamp 
zou een benoeming aanvaarden, maar indien de middelen om de a o w -  en a w w -  
uitkeringen op te trekken niet beschikbaar kwamen, dan zou hij ‘zich alsdan 
vrijheid van handelen voorbehouden’. De Quay had inmiddels alle vertrouwen 
in de goede afloop verloren. Ook Marijnen vond de geconditioneerde toezegging 
van Veldkamp te mager. Daarbij had de beoogd premier zich in toenemende mate 
gestoord aan het optreden van Veldkamp -  in de media, in de fractievergaderingen 
en anderszins. Een toelichtend gesprek van Veldkamp met De Quay, op 14 juli, 
kon de laatste niet meer overtuigen. Hij stelde vast dat er ‘Au fond’ onvoldoende 
vertrouwen was. Daarbij kwam dat een aantal portefeuilles moeilijk in te vullen 
bleek, waardoor een fundamentele herschikking gewenst was. Op 15 juli gaf een 
moedeloze De Quay zijn opdracht terug.100
Beel weet het fiasco aan de ‘crisis’ in de Kvp-fractie -  die sterk verband hield 
met het af nemende gezag van De Kort - ,  de al te grote bemoeienis van de betrokken 
fracties, het ontbreken van een conceptprogram, het feit dat de formateur niet in 
het kabinet zitting zou nemen, en de al te uitbundige publiciteit, vooral door de 
‘loslippigheid’ van de kandidaat-ministers: ‘Alles lag op straat [...] .’101 Beernink 
wees koningin Juliana enkele dagen later op twee andere oorzaken voor de
mislukking van De Quay: de verdeeldheid in de K V P -fra c tie  en de houding van 
Veldkamp -  ‘andere kandidaat-ministers hebben zich daaraan bepaald geërgerd’.102
Marijnen rondt af
In de KVP-fracrie wezen vele beschuldigende vingers in de richting van Veldkamp, 
die het formatieproces met zijn claims en onhebbelijk gedrag had gefrustreerd. 
Veldkamp — die zich later de ‘onplezierige stemming’ jegens zijn persoon herin­
nerde -voelde zich geroepen tot een verantwoording van zijn handelwijze. Ma­
rijnen nam daarna de gelegenheid te baat om Veldkamps gedrag aan de kaak te 
stellen, waarna de sympathie van de fractie duidelijk bij de eerste kwam te liggen. 
Veldkamp kreeg ook programmatisch geen extra ruimte: de grote meerderheid 
van de fractie bleef zich achter ‘Wassenaar’ scharen.'°3
De koningin hield een nieuwe consultatieronde. Zij had graag Beel zien optreden 
als formateur van het kabinet-Marijnen -  Toxopeus, Beernink en Van Eijsden 
adviseerden dat ook -  maar de ‘onderkoning’ zag daar zelf van af omdat dat het 
gezag van de nieuwe premier bij voorbaat zou ondermijnen. Beel adviseerde door 
te gaan op de weg van ‘Wassenaar’ . Pas indien bleek dat de hieraan verbonden 
partijen het akkoord niet meer onderschreven, moest worden aangekoerst op een 
kabinet met de p v d a . De vier ondertekenaars bevestigden echter de gemaakte 
afspraken. Daarmee stond Vondeling, die het moment vond aangebroken de p v d a  
bij de kabinetsvorming te betrekken -  programmatisch lagen er immers geen 
bezwaren - ,  andermaal buitenspel. De Kort adviseerde nu onomwonden een 
formateur- en premierschap van Marijnen.104
Op 16 juli werd Marijnen gevraagd ‘een kabinet’ te formeren -  zonder beper­
kende voorwaarden. Hem restte eigenlijk alleen nog de invulling van de minis­
tersploeg. De keuze voor de w d  was gemaakt, al werd in de pers het debat verder 
gevoerd. De Telegraaf- voorstander van voortzetting van de centrumrechtse coa­
litie — ging over tot persoonlijke aanvallen op Klompé. Volgens de krant zou zij 
samen met Cals en Veldkamp intrigeren ten faveure van een kabinet met de p v d a . 
Klompé zou Vondeling voortdurend hebben ingelicht over de interne ontwikke­
lingen in haar eigen fractie, hetgeen zij in een publieke verklaring heftig ontkende.105
Marijnen deed zijn werk in stilte. Zijn voornaamste opgave vormde de kwes- 
tie-Veldkamp. K V P -v o o rz it te r  Aalberse -  geassisteerd door Veldkamps publicrela- 
tionsman B.S. Korsten -  vervulde de rol van bemiddelaar met verve. Acties uit de 
partijafdelingen hadden Aalberse duidelijk gemaakt dat een hernieuwd minister­
schap van Veldkamp onontkoombaar was. De partijvoorzitter overtuigde uitein­
delijk ook Marijnen van deze noodzaak. Op 18 juli spraken Veldkamp en Marijnen 
elkaar tijdens een regenachtige ochtendwandeling op het strand bij Kijkduin. 
Ofschoon Veldkamp zijn wensen handhaafde en Marijnen vasthield aan ‘Wasse­
naar’, klaarde de lucht tussen beiden enigszins op. De volgende dag kreeg Veldkamp 
de wind in de rug toen de w d  akkoord ging met zijn wensen inzake het aanwenden 
van algemene middelen voor de optrekking van de a o w / AWW-uitkeringen. De
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liberalen begrepen al te goed dat totstandkoming van een nieuw confessioneel- 
liberaal kabinet afhankelijk was van deelname van Veldkamp.106 Die stemde 
uiteindelijk in met de formulering: ‘Bij een constructieve uitvoering van de 
paragraaf over de sociale zekerheid is het beginsel van medefinanciering uit de 
algemene middelen niet in discussie. Dit zal een kwestie moeten zijn van priori- 
teiten-afweging, teneinde het gehele regeringsprogram zo goed mogelijk te reali­
seren.’107
Ook Marijnen kwam voor de invulling van Economische Zaken bij Andriessen 
uit. De CHU-top oefende druk op hem uit om toch in te stemmen. Uiteindelijk 
gaf Andriessen op 21 juli toe, uit loyaliteit aan zijn partij.108 Omdat ook Marijnen 
er niet in slaagde een vvo ’er te strikken voor Defensie, vond met instemming van 
de vier fractievoorzitters een ruil plaats met Maatschappelijk Werk. Voor beide 
departementen werd vervolgens tamelijk snel een bewindspersoon gevonden. 
Nadat de CHu’er Scholten voor Onderwijs bedankt had, werd het voorgehouden 
aan de Kvp’er Bot. Volkshuisvesting ging uiteindelijk tot diens verrassing en 
teleurstelling niet naar Schmelzer, maar naar KAB-man Bogaers. De wisseling was 
vooral een gebaar in de richting van Veldkamp en de linkerflank van de k v p . 109
Op 23 juli bracht Marijnen verslag uit aan Juliana, die hiervoor terugkeerde van 
haar vakantie in het Italiaanse Porto Ercole. Die dag vond ook het constituerend 
beraad plaats. Het twistpunt over de algemene middelen werd beslecht door 
aanvaarding van het voorstel om van medefinanciering van de sociale zekerheid 
uit de algemene middelen geen beginselkwestie te maken. Ook werd bevestigd 
dat het optrekken van AOw/Aww-uitkeringen tot een sociaal minimum ‘hoge 
prioriteit’ had. Verder werd onder meer vastgelegd dat de beleidsterreinen pu­
bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie en bezitsvorming, sinds 1952 beheerd door een 
aparte bewindsman, zouden worden ondergebracht bij Sociale Zaken en Volks­
gezondheid. De oplossing van de competentiegeschillen tussen Maatschappelijk 
Werk, Onderwijs en Sociale Zaken werd doorgeschoven naar een commissie.110
Demissionair premier De Quay was opgelucht over het slagen van Marijnen: 
‘Goddank. Bravo Vic, knap werk, jonge Staatsman. Nu ben ik vrij.’111 De forma- 
tieperiode had het prestige van de k v p  echter sterk aangetast."2 Met enige vertraging 
eiste zij alsnog een politiek slachtoffer. De Korts mislukte formatiepoging had 
zijn gezag onherstelbaar beschadigd. Aalberse omschreef hem misprijzend als ‘Le 
cómte de Lulvenhout’ . Vanuit het partijbestuur kwam in toenemende mate kritiek 
op De Kort, waardoor zijn positie onhoudbaar werd. Een interne commissie 
analyseerde het functioneren van de fractie. Aalberse gaf in de pers voeding aan 
geruchten als zou worden aangestuurd op een vervanging. De Kort greep de 
geplande reorganisatie van de fractie aan om op de vergadering van 7 december 
de aftocht te blazen. Schmelzer nam de voorzittershamer van hem over; De Kort 
bleef tot de Nacht van Schmelzer in oktober 1966 aan als backbencher."3
In de PVDA-fractie domineerde ergernis over de handelwijze van De Kort. 
Ondanks het feit dat hij het ‘ méér dan eens’ was geweest met de p v d a ,  koos hij 
voor de w d .  Het vertrouwen in de k v p  was hierdoor ‘bedorven’ . Partijvoorzitter
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H et kabinet-M arijnen. Z itten d  van links naar rechts: V an Aartsen, Schouw enaar-Franssen, 
M arijnen , Biesheuvel, Scholten, V eld kam p. Staand van links naar rechts: Toxop eus,
D e Jo n g , Bot, secretaris van de m inisterraad J .  M iddelburg, W itteveen, Andriessen en 
Bogaers. Luns ontbreekt wegens verblijf in het buitenland.
[N ationaal Archief]
Suurhoff kwalificeerde de totstandkoming van het kabinet-Marijnen als een 
‘deformatie’, Vondeling refereerde in zijn herinneringen aan ‘de gekste kabinets­
formatie aller tijden’.114 De parrij sloeg er anderzijds publicitair dankbaar munt 
uit. Onder het Nederlandse volk was de sympathie voor de p v d a  toegenomen. 
Volgens een enquête van het n i p o  vond 60% van de Nederlanders dat de 
sociaaldemocraten in het kabinet hadden moeten komen.115
Samenstelling kabinet
Zes KVP-ministers: evenwicht tussen links en rechts
De k v p  leverde zes ministers, waarbij de linker- en de rechtervleugel min of meer 
gelijk waren vertegenwoordigd. Vic Marijnen (46) werd van minister van Land­
bouw bevorderd tot premier. In de campagne van 1963 had Marijnen als nummer 
twee op de lijsten in Tilburg en Den Bosch geen prominente rol gespeeld. Nadat
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hij zelf lang van tevoren zijn wens om na één periode Den Haag te verlaten kenbaar 
had gemaakt, Cals door ziekte was uitgeschakeld en een premierschap voor Zijlstra 
door de k v p  was geblokkeerd, schoof De Quay Marijnen als zijn favoriet uit eigen 
kring naar voren. Met zijn gecontroleerde en daadkrachtige optreden zou Marijnen 
in staat moeten zijn een ministersploeg bijeen te houden, dacht De Quay.
De Arnhemmer Marijnen studeerde in 1941 aan de r k  Universiteit Nijmegen 
af als jurist, waarna hij tijdens de oorlogsjaren in dienst was van de accoun­
tantsdienst van de departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en -  
later -  Landbouw en Visserij. Na de bevrijding werd hij gedetacheerd bij de Raad 
voor Rechtsherstel. In 1951 volgde zijn benoeming als secretaris van de Stichting 
van de Landbouw, de wegbereider van het Landbouwschap. Twee jaar daarna 
keerde hij terug naar het departement als adjunct-directeur, later directeur, ex­
portbevordering. In het najaar van 1957 werd Marijnen algemeen secretaris van 
de katholieke werkgevers. Marijnen was inmiddels lid van de k v p , maar een echte 
partijganger werd hij nooit. In 1956 en 1959 nam hij een onverkiesbare plaats op 
de kandidatenlijsten in. Onverwacht schoof zijn partij hem tijdens de formatie 
van 1959 naar voren als minister van Landbouw. Zijn beleid stimuleerde verdere 
schaalvergroting op het platteland, waartegen de kleine boer -  die in de Boeren­
partij zijn pleitbezorger vond -  in het geweer kwam.116
Joseph Luns (51) bleef aan als minister van Buitenlandse Zaken. Voor de k v p  
was het ondenkbaar deze electorale troef te laten vallen. Aangetreden in 1952 telde 
hij van het kabinet veruit de meeste dienstjaren, hetgeen zijn status nog eens 
verhoogde -  ook bij andere partijen. Van het g p v  had Luns zelfs premier mogen 
worden. Ook Luns’ partijgenoot De Kort had de optie aan de orde gebracht tijdens 
een onderhoud met de koningin. Dat nam niet weg dat anderzijds de kritiek op 
zijn beleid toenam. Luns’ vasthoudende optreden in de Nieuw-Guineakwestie, 
waar hij uiteindelijk een knieval moest maken, werd daarbij als exemplarisch gezien 
voor zijn conservatieve visies. Daarbij vonden voorstanders van de Europese 
integratie hem te Atlantisch.117
De linkervleugel van de k v p  had twee geprofileerde vertegenwoordigers in het 
kabinet. De eerste was Gerard Veldkamp (42), die op Sociale Zaken bleef nadat 
hij zich tijdens de formatie verzekerd had van voldoende speelruimte voor de 
uitbouw van het socialezekerheids- en -verzekeringsstelsel. De in Tilburg opgeleide 
econoom Veldkamp was al in 1952 staatssecretaris geworden op Economische 
Zaken. Na zijn aantreden als minister van Sociale Zaken in 1961 -  hij volgde de 
allerwegen als zwak beoordeelde Ch.J.M. A. van Rooy op -  vestigde hij onder meer 
door de parlementaire afhandeling van de Algemene Kinderbijslagwet (1962) zijn 
reputatie als daadkrachtige en deskundige bouwer van de sociale zekerheid. Door 
zijn progressieve oriëntatie had hij uitstekende contacten met de katholieke 
arbeidersbeweging, waardoor hij voor de k v p  een onmisbare sleutelfiguur was 
geworden. Anderzijds was Veldkamp in de omgang vaak onhandelbaar, hetgeen 
steevast bijdroeg aan spanningen in de ministerraad. Het zou in het kabinet- 
Marijnen niet anders zijn.118
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De nieuwe ministers van het kabinet-Marijnen met de premier op paleis Huis ten 
Bosch, 24 juli 1963. Van links naar rechts: Andriessen, De Jong, Witteveen, 
Schouwenaar-Franssen, Bot, Marijnen, Biesheuvel en Scholten. 
[Spaarnestad]
Veldkamp betrad het kabinet-Marijnen schouder aan schouder met Pieter 
Bogaers (39). Evenals Veldkamp, met wie hij ook de sociale bewogenheid, de 
gedrevenheid en het soms emotionele karakter deelde, had Bogaers economie 
gestudeerd in Tilburg. In 1948 trad hij in dienst bij de k a b , eerst als adviseur, 
vanaf 1957 als directeur van het wetenschappelijk bureau. Als KAB-afgevaardigde 
vervulde hij daarnaast functies in de s e r , het c p b  en het Economisch-Sociaal 
Comité van de Europese Gemeenschap. Vanaf 1959 combineerde Bogaers deze 
werkzaamheden met het lidmaatschap van de Tweede Kamer."9
Twee katholieke ministers lieten zich niet in een kamp indelen. Theo Bot (52) 
had zich als staatssecretaris op Binnenlandse Zaken in het kabinet-De Quay vooral 
beziggehouden met de kwestie-Nieuw-Guinea. De indoloog Bot was vóór de 
oorlog als bestuursambtenaar in Nederlands-Indië werkzaam geweest. Tijdens de 
Japanse bezetting werkte hij als krijgsgevangene aan de Birma-spoorlijn. In 1954 
werd hij ambtenaar op het departement van Buitenlandse Zaken. Zijn bestuurlijke 
instelling kwalificeerde hem voor uiteenlopende portefeuilles. In eerste instantie 
ging zijn ambitie uit naar Defensie, vervolgens leek hij bestemd voor Maatschap-
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pelijk Werk. Omdat de a r p  er geen geschikte kandidaat voor vond, werd het 
Onderwijs.120
Piet de Jong (48) promoveerde van staatssecretaris tot minister van Defensie. 
Toen Defensie aan de k v p  toeviel en Marijnen hem benaderde, wierp De Jong 
geen bezwaren op. De nuchtere, apolitieke marineman De Jong had als staatsse­
cretaris in het kabinet-De Quay het nodige krediet opgebouwd door zijn kalme 
en degelijke optreden.121
ARP’ers: in plaats van Zijlstra
De benoeming van boerenvoorman Barend Biesheuvel (43) als minister van 
Landbouw was geen verrassing. Vanwege zijn positie als secretaris van de Chris­
telijke Boeren- en Tuindersbond (c b t b ) was de boerenzoon in 1956 voor de a r p  
gekozen in de Tweede Kamer, waar hij zich manifesteerde als gezaghebbend 
landbouwspecialist. In 1954 werd hij bestuurslid van het Landbouwschap, in juli 
1:959 voorzitter van de c b t b . Biesheuvel was ook Europees actief: voor zijn partij 
liet hij zich afvaardigen naar de Raad van Europa, de West-Europese Unie en het 
Europees Parlement. Deze ervaring zou hem tijdens de onderhandelingen over 
het Europees landbouwbeleid goed van pas komen. Zijn ster binnen de a r p  rees 
snel, zodat hij in 1963 een van de drie lijstaanvoerders werd. Biesheuvels Iijstaan- 
voerderschap diende mede om de trek van de gereformeerde boeren naar de b p  
te voorkomen. Tijdens de formatie bedong Biesheuvel, die de in de eindfase van 
de formatie door een ernstige ziekte weggevallen Van Eijsden als fractievoorzitter 
opvolgde, ook het vicepremierschap -  waaraan de verantwoordelijkheid voor Ko­
ninkrijksaangelegenheden verbonden was. Het verstevigde zijn positie in eigen 
kring.122
Jan van Aartsen (53), die zich niet beschikbaar had gesteld voor een Kamerzetel, 
bleef minister. Hij keerde echter van Volkshuisvesting, waar hij een tamelijk 
ongelukkige periode kende —zijn begroting voor 1961 was de aanleiding geweest 
voor de kabinetscrisis van Kerstmis 1960 —, terug naar Verkeer en Waterstaat. Van 
november 1958 tot mei 1959 was hij ook al bewindsman geweest op dit departement.
Twee CHU’ers
De c h u  leverde twee ministers: Ynso Scholten en Koos Andriessen. Scholten (45) 
promoveerde van staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen tot 
minister van Justitie. Als zoon van een gerenommeerde jurist was hij na een 
rechtenstudie advocaat geworden. Hij had zich pas kort na zijn benoeming tot 
staatssecretaris in 1959 aangemeld als CHU-lid. Bij de behandeling van de Archiefwet 
en, voorjaar 1963, bij het debat over zijn omroepnota had hij zich in de kijker 
gespeeld.
Op Economische Zaken volgde de jonge econoom Koos Andriessen (35) zijn 
partijgenoot De Pous op. Het was niet de eerste keer dat op het departement een
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jeugdige bewindsman aantrad. Eerder bezorgden de economen Van den Brink, 
Zijlstra en De Pous Economische Zaken het imago van een dynamische voorhoede. 
Andriessen paste in dat rijtje. Zijn leermeester Zijlstra haalde hem na zijn promotie 
in 1955 naar het departement. Kort nadat hij hier begin 1959 tot directeur algemene 
economische politiek was benoemd, werd hij hoogleraar staathuishoudkunde aan 
de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Hij bleef aan het departement 
verbonden als adviseur van de minister. Andriessen was weliswaar lid van de c h u , 
maar geen fanatiek partijganger. Begin 1963 zorgde hij nog voor enige opwinding 
in eigen kring toen hij in Wending een voorkeur kenbaar maakte voor een coalitie 
met de p v d a . 12?
WD: erfgenamen van Oud en één vrouw
Tijdens de formatie zag de w d  de twee politici die waren aangewezen om in 1963 
de voorzittersfuncties van Oud over te nemen, kabinetwaarts gaan. Edzo Toxopeus 
(45) was de beoogde opvolger als fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Hij bedong 
echter dat hij, indien de w d  in het kabinet bleef, kon aanblijven als minister van 
Binnenlandse Zaken. De jurist Toxopeus was zijn politieke loopbaan in 1949 
begonnen in de Bredase gemeenteraad en in 1956 werd hij lid van de Tweede 
Kamer. Bij de formatie van 1959 kwam hij als beschermeling van Oud op een 
ministerspost. Als capabel bewindsman, tv-geniek lijsttrekker in de verkiezings­
campagne en gewiekst onderhandelaar tijdens de formatie had hij zich vervolgens 
gemanifesteerd als de ware opvolger van Oud.124
Eerste Kamerlid Johan Witteveen (42) was aangewezen om in november Oud 
op te volgen als partijvoorzitter. Dit scenario werd doorkruist door Witteveens 
toetreden tot het kabinet, vier jaar nadat hij tijdens de formatie van het kabinet-De 
Quay al in beeld was geweest als minister van Financiën. De interne partijstrijd 
tussen Oud en Van Riel en de mislukking van de eerste poging van De Quay 
gooiden toen roet in het eten. Witteveen bleef daardoor aan als hoogleraar aan 
de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam en als lid van de Eerste 
Kamer.12* De carrière van Witteveen vertoonde opvallende parallellen met die van 
zijn drie jaar oudere voorganger. Met Zijlstra deelde Witteveen de kritiek op de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Beiden hadden gestudeerd en waren gepro­
moveerd aan de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam, waar ze 
ook hadden gedoceerd. Evenals Zijlstra werd Witteveen al jong hoogleraar. Zowel 
Witteveen als Zijlstra liet zich inspireren door de Britse econoom John Maynard 
Keynes. Witteveen gold als een bekwaam econoom, die zich sinds 1954 als voorzitter 
van de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting, de denktank van de w d , ook voor de 
partij inzette.126
De classica Jo Schouwenaar-Franssen (54) volgde Klompé op als minister van 
Maatschappelijk Werk en als enige bewindsvrouw. De vertrekkende Kvp-minister 
had weinig vertrouwen in haar opvolgster. De uireindelijke toebedeling van het 
departement aan de w d , die er nooit veel sympathie voor had laten blijken, was
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Schouw enaar-Franssen, Boc en M arijnen. 
[Spaarnesrad]
al niet naar haar zin (‘een klap op mijn kinderhoofd’), dat gold a fortiori voor de 
aanstelling van Schouwenaar. Kon zij, sinds 1962 weduwe van PVDA-Tweede 
Kamerlid A .J. Schouwenaar en moeder van vier kinderen, de functie wel goed 
vervullen, was haar expliciet verwoorde en retorisch bedoelde vraag. Klom pé schreef 
in haar dagboek bovendien dat bij haar opvolgster ‘ergens een basis van innerlijke 
beschaving’ ontbrak. V anaf 1956 vertegenwoordigde Schouwenaar, van huis uit 
docente klassieke talen, de WD in de Eerste Kamer; in 1962 werd zij afgevaardigd 
naar het Europees Parlement.127
StaatssecretarissenliS
Tijdens het constituerend beraad werd besloten dat de staatssecretarissen van het 
kabinet-De Quay niet op hun post zouden blijven. Vooral voor Roolvink, die 
gerekend had op een ministerschap maar nu overal buiten de boot viel, was dat 
een hard gelag.129 Een uitzondering werd gemaakt voor de partijloze staatssecretaris 
op Financiën, de fiscalist Willem Hendrik van den Berge. Hij had eerder gediend 
onder de sociaaldemocraat J. van de Kieft (1953-1956) en de antirevolutionair 
Zijlstra (1959-1963).
Tijdens het debat over de regeringsverklaring, op 31 juli, waren er behalve Van 
den Berge nog geen staatssecretarissen benoemd. Vondeling en De Kort maanden 
het kabinet daarom tot haast. Marijnen beloofde spoedige benoemingen, maar
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vond dat dc ministers eerst de gelegenheid moesten krijgen zich te oriënteren op 
hun departementale werk, waarna zij zelf hun staatssecretarissen dienden aan te 
zoeken. Ook ten tijde van de algemene politieke beschouwingen, midden oktober, 
waren nog niet alle posities bezet.
Op Defensie waren op dat moment de eerste twee van uiteindelijk drie staats­
secretarissen aangesteld -  voor elk krijgsmachtonderdeel één, geheel conform de 
door minister De Jong voorgestane ‘verticale’ departementale organisatie. De drie 
staatssecretarissen waren niet of nauwelijks politiek geprofileerd; zij waren afkom­
stig uit de praktijk van het betreffende legeronderdeel. Commandeur Adriaan van 
Es werd staatssecretaris voor marine, waar hij al sinds 1933 carrière gemaakt had. 
In 1959 had Van Es zich aangesloten bij de a r p . Brigadegeneraal Joop Haex had 
een lange loopbaan bij de landmacht achter de rug. Toen hij in augustus 1963 
gevraagd werd als staatssecretaris voor landmachtzaken, was hij inmiddels opge­
klommen tot chef-stafvan het eerste legerkorps. Ofschoon katholiek opgevoed, 
had hij er geen moeite mee zich na zijn benoeming in te schrijven als C H U -lid , de 
partij van ‘nette lieden met een goede opleiding’. Van Es en Haex kenden elkaar 
sinds 1942, toen zij beiden in Duitse krijgsgevangenschap kwamen.1,0 Uiteindelijk 
leverde de w d  de derde staatssecretaris op Defensie: Willem den Toom. Ook hij 
was in de oorlogsjaren krijgsgevangen geweest. Toen De Jong hem najaar 1963 
benaderde voor het staatssecretariaat voor de luchtmacht, was Den Toom directeur 
materieel van de luchtmacht en opgeklommen tot de rang van luitenant-generaal. 
Hij werd pas na zijn benoeming lid van de w d .
Bot kreeg na de zomer van 1963 assistentie van twee staatssecretarissen, die beter 
dan de minister ingevoerd waren in onderwijszaken. De jonge antirevolutionaire 
jurist Hans Grosheide was adjunct-secretaris van de Schoolraad voor de Scholen 
met de Bijbel. Ook was hij secretaris van de onderwijscommissie van het College 
van Advies van de a r p . Grosheide kreeg als staatssecretaris de verantwoordelijkheid 
voor alle onderwijsniveaus, met uitzondering van het hoger onderwijs. Ook de 
K v p ’ e r  Louis van de Laar was een echte onderwijsman. Na een aantal jaren voor 
de klas te hebben gestaan als geschiedenisleraar was hij directeur geworden van 
een katholieke middelbare meisjesschool in Delft en vervolgens rector van het 
Lodewijk Makeblijde College in Rijswijk. Van de Laar kreeg cultuurzaken, 
jeugdvorming en volksontwikkeling toegewezen.1,1 Het brisante omroepbeleid 
nam Bot, nadat de w d  geen staatssecretaris had willen leveren, voor eigen rekening.
Veldkamp kreeg assistentie van twee partijgenoten. De econoom Aloysius Bartels 
was sinds 1952 directeur van het Katholiek Nationaal Bureau voor de Geestelijke 
Gezondheidszorg. Hij werd gerekend tot de progressieve vleugel van de k v p . 
Veldkamp belastte hem met het beleidsterrein waarop hij volkomen thuis was, de 
gezondheidszorg. De meer conservatieve José de Meijer was eerst directiesecretaris, 
later lid van de raad van bestuur van de Nederlandse multinational Van Leer. 
Vanaf 1956 was hij zelfstandig bedrijfsadviseur. Hij werd als staatssecretaris belast 
met arbeidsvoorziening en -bescherming, de ondernemingsraden en het voorma­
lige katholieke kroonjuweel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (p b o ).
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Mike Keyzer werd op 25 oktober beëdigd als staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat, verantwoordelijk voor goederenvervoer en internationale vervoersaan- 
gelegenheden. De diplomaat werd speciaal belast met vervoersaangelegenheden. 
Hij was de liberale beginselen toegedaan, maar zou pas na zijn benoeming vvo-lid 
worden.
Eind augustus werd de A R p’e r  Joop Bakker aangesteld als staatssecretaris op 
Economische Zaken, verantwoordelijk voor aangelegenheden betreffende mid­
denstand en regionale industrialisatie. Na zijn economiestudie was Bakker eerst 
in het bakkersbedrijf van zijn vader gaan werken. Daarnaast was hij in 1946 actief 
geworden in de gemeentepolitiek. Hij werd in 1955 burgemeester, eerst van Andijk 
en in 1959 van Hoogeveen. Als zodanig gat hij in maart 1963 bevel tot ontruiming 
van een boerderij in Hollandscheveld, dat tot zijn gemeente behoorde. Het leidde 
tot de ongeregeldheden die de Boerenpartij electoraal uitgebuit werden. Vanaf 
1956 maakte Bakker als plaatsvervangend kroonlid het overleg in de s e r  mee, waar­
door hij bij Economische Zaken in beeld kwam.132
Tijdens de formatie leidde kritiek op het functioneren van Luns tot de toevoeging 
van twee staatssecretarissen aan zijn departement. Voor Europese zaken werd begin 
september Luns’ partijgenoot Leo de Block aangesteld. Generaalszoon De Block 
was aanvankelijk werkzaam in het bankwezen. Na 1947 was hij achtereenvolgens 
directeur deviezenvoorziening en plaatsvervangend thesaurier-generaal op het 
ministerie van Financiën en directeur-generaal industrialisatie en energievoorzie­
ning op Economische Zaken. I n september 1960 werd De Block financieel directeur 
van de k l m . Luns diende ook het beleidsterrein ‘hulp aan minder ontwikkelde 
gebieden’ af te staan. Progressieve K v r ’ ers onder wie Klompé vertrouwden Luns, 
een voorstander van ontwikkelingshulp door de kerken, overheidsbeleid op dit 
gebied liever niet toe. Romme stuurde tijdens zijn informatiepoging al aan op 
toewijzing aan een staatssecretaris. Luns talmde lang, maar na aandringen van de 
Tweede Kamer kwam hij in november 1963 met het weinig opvallende christe- 
lijk-historische Kamerlid Isaac Diepenhorst op de proppen. Buitenlandwoord­
voerder en vicefractievoorzitter Diepenhorst was vanaf de oprichting in 1955 
voorzitter van dejhr. Mr. A.F. de Savornin Lohmanstichting, het wetenschappelijk 
instituut van de c h u . Ofschoon zeer erudiet en belangstellend in buitenlandse 
politiek, had hij geen bijzondere ervaring of expertise op het terrein van de 
ontwikkelingshulp.1  ^ Met de aanstelling van Diepenhorst was het kabinet com­
pleet.
Debat over de regeringsverklaring: het ‘schaap niet de vijf poten’
Op woensdag 31 juli onderbrak de Tweede Kamer het zomerreces, begin die maand 
begonnen, voor de regeringsverklaring van het kabinet-Marijnen. Tijdens het 
debat debuteerden vijf Kamerleden als fractieleider. Voor cpv-leider Jongeling en 
'Boer Koekoek’ was het zelfs hun maidenspeech. Voor de w d  voerde Geertsema 
het w'oord. De fractie had aan hem, nadat Toxopeus zijn Kamerlidmaatschap had
opgegeven voor een geprolongeerd ministerschap, de voorkeur gegeven boven 
J.M . Stoffels-van Haaften.'34 Voor de a r p  debuteerde Smallenbroek. Na Bruins 
Slot, Van Eijsden en Biesheuvel was hij de vierde antirevolutionaire fractievoor­
zitter in drie maanden. Beernink voerde voor het eerst de CHU-fraetie aan.
In de regeringsverklaring blikte de premier terug op de formatie en gaf hij zijn 
interpretatie van het parlementaire karakter van het kabinet. Het regeerprogram
-  het Akkoord van Wassenaar met de bijbehorende bouwstenen van Romme, 
beide op verzoek van het kabinet integraal in de Handelingen opgenomen -w as 
‘in overleg’ met de fractievoorzitters opgesteld. Daarbij waren de ministers welis­
waar toegetreden zonder afstemming met hun fractievoorzitters, maar de meeste 
bewindslieden waren ‘gekozen volksvertegenwoordigers’. In navolging van zijn 
voorganger was ook het kabinet-Marijnen gebaseerd op ‘de christelijke grondslag 
onzer beschaving’ . Behalve het predicaat ambieerde Marijnen ook de koers van 
zijn voorganger te continueren. De premier kondigde de aanpak van de woning­
nood aan als voornaamste prioriteit: ‘De leniging van deze nood acht [het kabinet] 
een zaak van rechtvaardigheid en maatschappelijke solidariteit.’ Voorrang had ook 
de verbetering van de ‘levensomstandigheden van de agrarische beroepsbevolking’
-  de entree in de Kamer van de Boerenpartij had de landbouwproblematiek hoog 
op de politieke agenda gebracht. Op sociaaleconomisch terrein kondigde Marijnen 
een aantal voornemens aan, zoals die door Veldkamp waren bedongen: het op­
trekken van de AOW-uitkering tot een sociaal minimum, de invoering van de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering en het streven naar gelijke kinderbijslagrege- 
lingen voor ‘loontrekkenden’ en zelfstandigen.
Oppositieleider Vondeling meende dat tijdens de formatie gezocht was naar 
een schaap met vijf poten: ‘Het waren alle vijf Kvp-pootjes; een voorpootje van 
de heer Romme, een van De Kort; daar kreupelt het wat mee; dat pootje schoot 
blijkbaar wat te kort; het derde was het onvermijdelijke witte voetje van dr. Beel, 
het vierde pootje van de heer De Quay en dan de laatste en vijfde KVP-poot die 
van de heer Marijnen. De vraag is natuurlijk [...] of zo’n schaap goed kan lopen.’ 
Vondeling haalde nog eens zijn gram over de formatieperiode, waarin zijn partij 
zonder opgaaf van reden aan de kant was geschoven. De keuze van De Kort 
kwalificeerde Vondeling als ‘niet behoorlijk’. De relatie met de p v d a  was erdoor 
verstoord geraakt, zo waarschuwde hij: ‘Zoals in het bijzonder de Kvp-fractie heeft 
geopereerd in de voorbije weken, kan het niet anders of de partijpolitieke strijd 
wordt verscherpt.’ Vondeling trachtte vervolgens de vinger op de zere coalitieplek 
te leggen door te informeren naar de binding van de regeringsfracties aan ‘Was­
senaar’ en de bouwstenen, wetende dat de fracties van w d  en c h u  bewegings­
vrijheid wensten te houden. Hij smaalde ook in de richting van de nieuwe premier: 
‘Waarom zou een gezakte Minister van Landbouw geen geslaagde Minister-Pre- 
sident kunnen worden?’u6
De Kort trad het nieuwe kabinet vanzelfsprekend ‘met vertrouwen’ tegemoet. 
Hij nam de gelegenheid te baat om zijn keuze voor de w d  te verdedigen. De 
sociaaldemocratische eis om het verhogen van de AOW-uitkering tot een sociaal
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minimum te bekostigen uit de algemene middelen was de reden geweest de p v d a  
te laten vallen, zo hield hij staande.137 Net als de k v p  had ook de a r p  weinig moeite 
met de parlementaire binding, aldus Smallenbroek: 'Aan het Akkoord van Was­
senaar achten wij ons gebonden.’138
Beernink achtte de binding van de regeringsfracties aan het Akkoord van 
Wassenaar echter slechts een ‘morele’.139 Nog scherper was Geertsema, die grote 
bezwaren maakte tegen de gevolgde formatiewijze; zijn tevredenheid betrof slechts 
de afloop. De verkiezingsuitslag was volkomen helder geweest: het beleid van het 
kabinet-De Quay was goedgekeurd en moest dus worden voortgezet. Romme had 
dan ook nooit een informatieopdracht mogen aanvaarden waarin gestreefd werd 
naar een zo breed mogelijke meerderheid, vond Geertsema. Het streven naar een 
door bijna niemand begeerd vijfpartijenkabinet was ‘de bakermat [...] van vrijwel 
alle daarop gevolgde narigheden’. De Kort kreeg het verwijt dat hij bij zijn formatie 
had aangestuurd ‘op een offerfeest van eisen en beginselen, geofferd op het altaar 
van de wens tot het dragen van regeringsverantwoordelijkheid’. Terecht had 
Toxopeus hieraan een einde gemaakt en had hij, nadat eenmaal de keuze voor de 
w d  was gemaakt, aanpassing van het program verlangd. Geertsema achtte zijn 
fractie niet formeel gebonden aan het veel te gedetailleerde Akkoord van Wassenaar. 
Slechts Toxopeus was een formele binding aangegaan. Voor de fractie, aldus 
Geertsema, kon niet meer gelden dan een ‘morele gebondenheid, die voortspruit 
zowel uit het grote vertrouwen van de fractie in de toenmalige fractievoorzitter 
als uit het vertrouwen in de personen van de liberale Ministers’. Ter geruststelling 
van de coalitiepartners onderschreef Geertsema wel ‘de geest van dit program’ .‘4° 
Tijdens het debat bleek dat het Akkoord van Wassenaar aanleiding gaf tot 
verschillende conclusies; veel bleef nog in het ongewisse en zou in de politieke 
praktijk moeten blijken. Kamervoorzitter Van Thiel sloot de beraadslagingen aan 
het einde van de middag van i augustus met de mededeling dat de Kamer pas 
weer bijeen zou komen voor Prinsjesdag en de algemene en politieke beschou­
wingen. Dan lag de eerste miljoenennota van het kabinet voor.141 Het gaf de 
nieuwe ministersploeg een korte adempauze.
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